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תלכק תכש
Prevod sa jevrejskogIsak Asiel, rabin Jevrejske zajednice u Srbiji
NERMICVA
רג הרצמ
ובודאלק
ה״עשת
 ליהוד» הבו אלים, בני ליהוה, הבו לךוד, מזמור
 ליהיה השתחוו שמו, כבוד ליהוה הבו :ועז כבוד
 אל־הפבוד על־המים, ;הוה קול בהךךת־קךש:
 בכה, קול־יהוה רבים: על־מים ;הוה הרעים,
 ךשבר ארזים, עבר יהוה קול בהדר: יהוה קול
 לבנון כמו־עגל, רךקידם הלבנון: את־ארזי יהוה
 להבות חצב קול־יהוה בן־ךאמים: כמו ףפזר־ירן
 קדע: מךבר יהוה ;וזיל מךבר, ;חיל ;הוה קול אש:
 ובהיכלו. ;ערות רחשף א;לות יחולל ;הוה קול
 מלך ;חוה רעב ;עב, למבול ;הוה :כבוד אמר כלו
 את־עמו ;ברך ;הוה ;תן, לעמו עז ;הוה לעולם:
בעלום:
(אבג״יתץ) :$רוךה תתיר ןמץך. ?דלת כח.3 אפא א
(קרע״שטן) :נורא טןתרבו שגבבו. עפ!ף רפת. ל3ק ב
(נגד״יכש) בתשמרם:3ור.דרך^יךחוךף.פ3נאג ג
 (בטר״צתג) :גמלם תמיד צךקתך. רחמי טדזרם. פרכס ד
(חקב״טנע) :עדתך נהל טו?ך. כרוב <ןדרש. חסין ה
(יגל״פזק) זוקריקך^וזף: כ!נה. לעפ!ף ;חידגאה. ר
(שקר״צית) :תעלומות יודע צןגקןתגו. חזמע ל.3ק שועתנו ז
:ועד לעולם מלכותו כבוד שם רוןי3
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KABALAT ŠABAT - DOČEK ŠABATA
(Ps.29) Hvalospev Davidov. Dajte Gospodu, o, sino- vi Božiji, dajte Večnome slavu i moć. Dajte Gospodu slavu Imena Njegovog, prostrite se Gospodu u krasoti Svetinje Njegove. Ori se jeka1 Gospodnja nad vodama, Bog slave zagrmeo je, Gospod je nad vodama silnim. Glas je Gospodnji sila, glas je Gospodnji sjaj. Glas Go- spodnji kedrove lomi, razlomio je Gospod kedrove libanske. Kao tele poskakuje od Njega Liban, i Sirjon kao bivo mlad. Glas Gospodnji seče plamen ognjeni. Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pu- stinju Kadeš. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma odelo skida, a u Svetinji Njegovoj sve kli- če: Slava! Gospod je sedeo na prestolu Svom već nad potopom, i sedeće Večni na prestolu Svom kao Kralj doveka. Gospod će dati snagu narodu Svom, Gospod će blagosloviti narod Svoj mirom.
1KolAdonaj, doslovno glas Gospodnji.
ANA BEHOAH - Molimo Te, o, Gospode, snagom ruke Tvoje velike desnice oslobodi sužnje (Izraela iz progonstva njihovog). Primi molitvu naroda Tvog, osnaži nas, pročisti nas, 0, Strašni, o, Jedini. Moiimo Te, o, Svemoćni, o, Jedini, kao zenicu oka čuvaj one koji Tebe zazivaju. Blagoslovi ih, pročisti ih, neka ih Tvoja samilosna pravednost uvek prati. 0, Moćni, o, Sveti, o, Jedini, u obilju dobrote Tvoje vodi narod Svoj. 0, Jedini, o, Uzvišeni, obrati se narodu Tvom koji pronosi svetost Tvoju. Vapaj naš primi i krik naš sa- slušaj, Ti Koji poznaješ sve što je skriveno i tajno.u sebi: Blagosloveno da je Ime Njegovo, veličanstvo kraljevstva Njegovog doveka je.
נקבלה. עבת פני בלה, לקראת דודי לכה
 אחד, בךבור חכור מור ע
 המיחד, אל השמיענו
 אחד, ועטו אחד יהוה
ולתהלה. ולתפארת לעם
נקבלה• עבת פני כלה, לקראת דודי לכה
 ונלכה, לכו עבת קראת ל
 הברכה, מקור היא בי
 ?סוכה, מק.ךם מראע
תחלה. במןזעבה מןנשה סוף
נקבלה. עבת פני פלה, לקראת דודי לכה
 מלוכה, עיר מלך קדע מ
 ה!זפכה, מתוך צאי קומי
 הבכא, בעמק עבת לך רב
אמלה. עלוך :חמל והוא
בקבלה. #בת פג• פלה, לקראת דוךי לכה
 קומי, מעפר ועערי, ה
 עמי, תפאךתך בגדי לבשי
 הלחמי, בית ועי בן :ד על
גאלה. נ?עי אל קו־בה
נקבלה. עבת פני פלה, לקראת דודי לכה
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LEHA DODI2
2Ovu poemu je napisao Rabi Šelomo bar Moše Alevi Alkabec, kabalista koji je živeo u Cefatu, Safedu, u XVI veku.
Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti."Čuvaj" i "seti se" (dana subotnjeg), u dahu jednom oglasi nam Bog.Gospod je Jedan i Ime Mu je Jedan, za slavu, za sjaj i za hvalu.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.Da Subotu dočekamo pođimo sada, jer ona izvor blagoslova je. Od početka i davnina ustoličena beše, Stvaranja konac, a misli početak.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.Svetinjo Kralja, kraljevski grade, ustani, iziđi iz ruše- vina, dosta si sedeo u dolini plača, a On će se nad to- bom milošću sažaliti.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.Prah sa sebe otresi, ustani, obuci krasne haljine svoje - narode moj.0, Gospode, kroz sina Jišaja iz Bet Lehema, približi se duši mojoj i izbavi je.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.
 התעוךרי, תעוךרי ה
 אורי, קומי אורך בא כי
דבר? שיר עורי, עורי
נגלה. עליך ;הוה ?בור
נקבלה. עבת פגי פלה, לקראת דודי לכה
 תפלמי, ללא תבשי א ל
 תהמי, ומה תשתולזחי מה
 עמי, עניי ;ססו בך
תלה. על עיר ונלנתה
 שוסיך, למשסה היור
 מבלעיך, פל לך!זקו
 אלהלך, עללך ;שיש
פלה. על חתן כמשוש
נקבלה. עבת פגי ?לה, לקראת דוךי לכה
נקבלה. עבת פגי כלה, לקראת דודי לכה
ר
Т
 תסרוצי, ושמאל מין
 תעריצי, ;הוה ואת
 אישבןסךצי, ;ד על
לנגילה. ונשמחה
 נקבלה. עבת פגי פלה, לקראת דודי לכה
 בעלה, ע?זךת בשלום באי
ובצהלה, בדנה ?שמחה גם
 סגלה, עם אמוני תוך־
פלה. באי כלה, באי
 סגלה, עם אמוני תוך
מלפתא. שבת פלה, באי
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Probudi se! Probudi se! (0, Jerusalime!) Jer svetlost tvoja dođe - ustani, zasvetli.Probudi se! Probudi se! Pesmu zapevaj, Slava Gos- podnja otkri se nad tobom.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.Nećeš više osećati stida, niti ćeš se sramotiti više. Zašto si klonuo? Zašto si žalostan? U tebi će utočište naći nevoljnici naroda mog, i grad će se sazidati na mestu svom.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.I koji te gaze biće pogaženi, i kada se udalje oni koji te proždiraše,Bog Tvoj će se radovati tebi, kao što se mladoženja raduje nevesti svojoj.Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.Nadesno i nalevo rasprostrećeš se, i tada ćeš Gospoda slaviti,Kroz čoveka sina Perecovog slavićemo i veselićemo se. Dragi, dođi, sa mnom pođi, u susret nevesti, u susret Suboti.U miru dođi - kruno muža svog - takođe u radosti, pesmi i ushitu,međ' verne naroda izabranog, dođi, o, Nevesto! Dođi, o, Nevesto!Međ’ verne naroda izabranog, dođi, o, Nevesto, o, Kraljice, o, Suboto.
 ולזמר ליהוה, להודות טוב :השבת ליום #יר מזמור
 ואמונתך חסדך, בבקר להגיד עליון: לשמך
 בכגור: הגיון עלי ועלי״נבל. עלי״עשור בלילות:
 מה" ארגן: ;דיך במעשי בפעלך, הזוה שמחתני כי
 איש" מח#בתיך: עמקו מאד ?הוה, מעשיך גךלו
 בפרח את״זאת: לא״;בין וכסיל ידע, לא בער
 לה#מךם און, כל״פקלי רציצו עשב כמו ךשעים
 איביך הגה כי יהוה: לעלם מרום ואתה עדי״עד:
 כל״פעלי ?תפרדו יאבדו, איביך כי״הנה ?הוה
 ותבט רענן: בשמן בלתי קרני, כךאים ותרם און:
 אזני: תקזמענה מרעים, עלי בקמים ב#וךי, עיני
 #תולים ^זגה: בלבנון כארז ?פרח, כתמר צדיק
 ?נובון עוד ?פריחו: אלהינו בחצרות ?הוה, בבית
 יהוה, כי״^ר להגיד !יהיו: ורעננים דמונים בשיבה,
בו: ולא״עולתה צורי
 אף התאזר׳ עוז ?הוה, לב# לבש, גאות מלך ?הוה
 מעולם מאז, כסאך נכון תמוט: בל תבל תכון
 ?#או קולם, ?הרות נשאו ?הוה, נהרות, נשאו אתה:
 משברי אדירים רבים מ?ם מקלות דמם: נהרות
 לביתך מאד, נאקנו עדתיך ןהוה: במרום אדיר ;ם,
;מים: לארך ?הוה ק.ךש, נאוה
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(Ps. 92) Hvalospev, pesma za dan subotnji. Dobro<>£ je Gospodu hvalu odavati i pevati Imenu Tvom, Sve- ►j? višnji. Javljati jutrom milost Tvoju, i vernost Tvoju ►;<> gSj noćima, uz harfu od deset žica, i uz lautu i s pesmom jjo uz liru. Jer razveselio si me, Gospode, delima Tvojim, ►ig <>;◄ delima ruku Tvojih kličem. Kako su velika dela Tvoja, Sj◄ o, Gospode! Veoma duboke su misli Tvoje. Čovek bez- uman spoznati neće, niti će ludak to razumeti. Kada ►}<> bezbožnici kao trava niču i cvetaju svi koji bezako- ►!<> nje čine, to biva da se zanavek istrebe. A Ti si uzvišen ►!<> doveka, o, Gospode. Jer, evo neprijatelji Tvoji, Gospo-<>£ de, jer, evo neprijatelji Tvoji propadaju i rasipaju se ЈјЈЈ svi koji zlo čine. A rog moj Ti uzvišuješ kao u bivola, iSjS uljem novim pomazan sam. I oko mi gleda na nepri- ►јо gjj jatelje moje, i o dušmanima koji ustaju na mene slu- ►Јо šaju uši moje. Kao palma cveta pravednik i kao kedar Jfg libanski raste. Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, 
ס?◄ u predvorjima Boga našeg cvetaju. Rod i u starosti donosiće, sočni i puni svežine biće, da objave kako je ►јб с>;5 Gospod pravedan! On je Stena moja i u Njemu nema ►јо gij nepravde. ►!<>
<>£ (Ps. 93) Gospod caruje, zaogrnu se ponosom, zao- ►;<> grnu se Gospod, silom se opasa, utvrdi se vaseljena, ►jo gi* nikada se uzdrmati neće. Presto je Tvoj od iskona ►:<> utvrđen, od praveka Ti si. Podižu reke, o, Gospode, jjg <>£ podižu reke glasove svoje, podižu reke hučne valove <>*◄ svoje. Odhujanja vode velike i silne, od besnih valova morskih, silniji si Ti na visini, Gospode. Svedočanstva ►{<? gi« su Tvoja verna veoma, domu Tvome Svetinja doliku- ►Jo ie. Gosoode. u sve danp. 40
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(אמן) דבא, עמיה ךת?ןךע יתגדל
 יקרב פוו-קניה, הצמה מלכותיה, דמליך כרעותיה, די־ברא בעלמא
(אמן) מעיהיה.
 (אמן) אמן. ואמרו קדיב ובזמן בעגלא :עראל ךכל־בית ובדוך וךומיכרן בזזךכון
 התרומם, ויתפאר׳ ךעתבח, :תברך, עלגהא לעלסי לעלם מברך, רבא עמיה תזא
(אמן) הוא. בדיך ךקןך^א עמיה התהלל, התעלה׳ ךתהךר, וירעשא׳
 בעלמא דאמירן ונהמתא, תעבהתא, שירתא, ברכתא, פל מן לעילא
(אמן) אמן. ואמרו
ובךכותיה שמע קריאת
המבורך: ןהוה את ברכו
 על עמו התפאר :עתבה
 המלכים מלכי מלך
 עהוא הוא. ברוך הקןדזע
 אהרון והוא ראעון
 ־jirfrrt אץ »כלעד״ד :ועד לעולם המבורך ןהוה ברוך
 מעתה מברך ה1ןה עם הזי
על מם1ומר עולם ועד .« .
 יכה?כל- ־ "״־ לעולם המבורך :הוה ברוך
 בךברו אער העולם, מלך אלהינו ;הוה, אמה ברוך
 בר!בונה, קעו־ים פותח בהקמה׳ ?רבים מ?ךיב
 ומסדר הןמנים, את ומןזליף עמים מעקה
 בורא כךצונו. ברקיע במקקדותיקם הכוכבים את
אור, מקני ך0ןה ה#ך מקני אור גולל ואלה׳ יומם
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VEČERNJA SLUŽBA ZA ŠABAT
Hazan kaže Kadiš leela (Haci Kadiš).Neka bude uzveličano i neka bude pdsvećeno veliko Ime Njegovo (odgovaramo: Amen) u svetu koji je On stvorio prema Volji Svojoj. Neka kraljevstvo Njegovo vlada, i neka spasenje Njegovo izrasta, i neka približi (dolazak) poma- zanika Svog Mesije (odgovaramo: Amen) za života vašeg i u dane vaše, i za života vascelog doma Izraelovog, ubrzo i USkoro, i recite: Amen (odgovaramo: Amen).Neka je blagosloveno Ime Njegovo, veliko zauvek i za- navek.Blagosloveno je, hvaljeno je, proslavljeno je, uzviše- no je, uzveličano je, poštovano je, uzdignuto je i hvalom opevano je Ime Svetoga, neka je blagosloven On (odgova- гато: Amen) iznad svih blagoslova, pesama, hvalospeva i reči utehe koje mogu biti iskazane u svetu, i recite: Amen (odgovaramo: Ameri).Čitanje Šema Jisrael i blagoslova koji se kazuju uz Šema. 
Od ovog mesta pa do kraja Amida nije 
dozvoljeno prekidati molitvu pričom.BLAGOSLOVITE GOSPODA BLAGOSLOVENOGA BLAGOSLOVEN DA JE GOSPOD BLAGOSLOVENI ZAUVEKI ZANAVEK BLAGOSLOVEN DA JE GOSPOD BLAGOSLOVENI ZAUVEKI ZANAVEK
Birkat "Maariv" - prvi blagoslov pre 
čitanja Šema JisraelBlagosloven da si Ti, Gospode Bože naš, Kralju vaselje- ne, Koji po reči Svojoj тгакот obavija večeri, u mudrosti otvara dveri nebeske i razborito menja doba i smenjuje vremena. Zvezdama je odredio mesta njihova na svodu nebeskom prema Volji Svojoj. On stvara dan i noć, uvija svetlo u tamu i tamu u svetlo,
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 ובין יום בין ומבדיל לילה, ומביא יום המגביר
 המעריב ןד>וה, אתה ברוך שמו. צבאות יהוה לןלה,
?גרבים.
 ומצות, תורה אהבת, עמך י#ךאל בית עולם אהבת
 אלהינו, יהוה כן על למדת. אותנו ומשפטים, הקים
 בדברי ונעלוז ןנ#מח ?הקיף, נשיח ובקומנו ?שכבנו
 ועד. לעולם ןחקותיך ומצותיך תורתך, תלמוד
 ולולה. יומם נהגה ובהם ;מינו, .וארך חיינו הם כי
 ברוך לעולמים. ממנו תסור לא מלתך)1(ור ואזזבתך
ישו־אל. עמו את אוהב ןהוה, אתה
 אחד: י ;הוה אלהינו ;הוה ןשראל שמע
ועד לעולם מלכותו כבוד #ם ברוך2
 ובכל־נפשך בכל־לבבך אלהיך ןהוה את ואהבת
 מצוך אנכי אשר האלה הדברים וה׳יו :ובכל־מאדך
 בשבתך בם ודברת לבניך ושננתם :על־לבבך ה;ום
 וקשךתם ובקומך: ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך
 וכתבתם עיניך: בין לטטפת והיו על־;ךך לאות
ובשעריך: ביתך על־מזזות
 מצוה אנכי אשר אל־מצרתי תשמעו אם־שמע והיה
ולעבדו אלהי?ם' את־־ןהוה לאהבה היום אתכם
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fcda si Ti, Gospode, Koji mrakom obavija večeri.
Birkat "Aava" - drugi blagoslov pre čitanja 
Šema JisraelLjubavlju večnom Ijubiš narod Tvoj, dom Izraelov. Tori i zapovestima, zakonima i odredbama podučio si nas. gij Stoga, Gospode Bože naš, kada ležemo i kada ustajemo raz- govaramo3 0 zakonima Tvojim, užareno se radujemo reči- ma učenja Tore Tvoje, zapovestima Tvojim i zakonima Tvo- 
<>Јј jim, navek i doveka, јег oni su život naš i dužina dana naših,
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ČUJ, IZRAELE, GOSPOD JE BOG NAŠ, 
GOSPOD JE JEDAN JEDINI
U sebi: Blagosloveno da je Ime Njegovo, veličanstvo 
kraljevstva Njegovog doveka je.
Devarim, Ponovljeni zakon, 6:4-9
0-4 72č>£ obavija tamom dan i donosi noć, razlučuje dan od noći tj<><>j« - Gospod nad vojskama Ime je Njegovo. Blagosloven ►;<נ
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►ןיס ־svojim, i govori o njima kada sediš u kuci svojoj, i kada pu- ►jg tem hodiš, i kada ležeš i kada ustaješ. I veži ih sebi kao znak gsj na ruku, i neka ti budu kao počeonik među očima. I napiši gsj ih na dovratnicima kuće svoje i kapija svojih.
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Devarim, Ponovljeni zakon, 11:1321־
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č>*4 I biće, uzaslušate li, uzaslušate, zapovesti Moje koje vam 
S?« Ja zapovedam danas, da ljubite Gospoda Boga svoga, i da Mu služite
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O:4 3Može se prevesti i na sledeći način: meditiramo. ►:O
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Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom. I neka ove reči koje ti Ja danas zapovedam budu na srcu tvom. I usadi ih sinovima
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 מטר־אךצכם ונתתי ובכל־נפשכם: בכל־לבבכם
 רצהרך: ותירשך ךגנך ואספת ומלקוש יורה בעתו
 :'השמרו ושבעת ואכלת לבןזמתך בשדך עשב ונתתי
 אלהים ועבדתם וסרתם לבבכם פן־ןפתה לכם
 בכם אף־ןהוה2וחךה להם: והשתחויתם אחרים
 לא והאדמה מטר ולא־יהיה את־השמים ועצר
 הטבה הארץ מעל מקרה ואבדתם את־ןבולה תתן
 על־ אלה את־דברי ושמ^ם לכם: נתן ןהוה אשר
 על־ לאות' א׳תם וקשךיגם ועל־נפשכם 'לבבכם
 אתם ולמדתם עיניכם: בין לטוטפית והף יך?ם
 ובלכתן? בביתך בשבתך בם לדבר את־בניכם
 ביתך על־מזוזות וכתבתם :ובקומך ובשכבך בדרך
 האךמה על בניכם וימי ןמיכם ץ־בו למען :ובשעריך
 השמןם כימי להם לתת לאבתיכם ןהוה נשבע אשר
על־הארץ:
 ?שראל אל־בני דבר לאמר: אל־משה ןהווה ראמר
 בגדיהם על־כנפי ציצת להם ועשו אלהם ואמן־ת
 ודרה תכלת: פתיל הכנף על־ציצת ונתנו לדרתם
 את־כל־מצות וזכךתם' אתו וךאיתם לציצת* לכם"
לבבכם'ואחרי אחרי ולא־תתורו אתם ועשיתם ןהוה
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svim srcem svojim i svom dušom svojom. Tada ću davati kišu zemlji vašoj na vreme, i ranu i poznu, i sabiraćeš žito svoje i vino svoje i ulje svoje. I daću polju tvome travu za stoku tvoju, i ješćeš i bićeš sit. Čuvajte se da vas srce vaše ne zavede i da se ne odvratite i služite drugim bogovima i da se ne prostirete pred njima. Da se ne bi raspalio gnev 
Gospodnji na vas i zatvorio nebesa da ne bude kiše 
i zemlja da ne da roda svoga, te biste brzo nestali 
iz ove dobre zemlje koju vam Gospod daje.4 Stavite ove reči Moje na srca svoja i na duše svoje, i vežite ih sebi kao znak na ruku, i neka vam budu kao po- čeonik među očima vašim. Poučite njima sinove svoje govoreći o njima kada sediš u kući svojoj, i kada putem hodiš, i kada ležeš i kada ustaješ. I na- piši ih na dovratnicima kuće svoje i kapija svojih. Da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših na zemlji, za koju se zakleo Gospod očevima vašim da će im je dati, kao dani nebesa nad zemljom.
4Običaj je da se ovaj stih čita tiše.5Modru nit.
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Bamidbar, Brojevi, 15:37-41I reče Gospod Mojsiju govoreći: Govori sino- vima Izraelovim i reci im neka naprave rese na krajevima od odeća svojih od kolena do kolena, i neka stave na resu modru nit. I imaćete rese zato da se gledajući je5 sećate svih zapovesti Gospod- njih i izvršavate ih, ne lutajući za srcem svojim
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 תןפרו למען אחריהם: זנים אשר־אתם עיניכם
 לאלהיכם: קדשים והייתם את־פל־מצותי תנשיתם
 מארץ את?ם הוצאתי א&ר אלהילם !הוה אני
אלהיכם: הזוה אני לאלהים לכם לדדות מצר!ם
אמת. אלהיכם יהוה
 ןהוה הוא פי עלינו, ןק!ם זאת פל ואמונה אמת,
 הפודנו עמו. !שראל ואנחנו זולתו, ואין אלהינו
 עריצים, פל מפף מלכנו הגאלנו ?!לכים, מיד
 אויבי לכל גמול המשלם מצרינו, לנו ךע9הנ האל
 רגלנו: למוט נתן ולא בח!ים, נפשנו השם נפשנו,
 פל על קרננו דרם אויבנו, במות על המךריכנו
 באתות פךשה,3 נקמה לנו העו^ה האל שונאנו.
 פל בעברתו המפה חם. פני פאךמת ובמופתים
 לחרות מתוכם !ץו־אל עמו את ויוציא מאר!ם, בכורי
 רודפיאם ואת סוף, :ם גזרי פין פניו המ?ביר עולם.
 גבורתו, את בנים ראו טבע. בתהומות שונאיהם ואת
 עליהם. נלו1ק ברצון ומלכותו לשמו, והודו ש?חו
 ןאמרו רפה׳ בשפ!חה שירה ענו לף !שראל וחני משה
 נאדר כמכה מי ןהוה, באלים, כמכה מי כלם,
 יהוה מלכותף, פלא: עושה תחלת נורא בקדש,
והמליכו, הודו פלם !חד ה!ם, על בןיף ראו אלהינו,
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i očima svojim za kojima bludite. Kako biste se sećali i izvršavali sve zapovesti Moje i bili sveti Bogu svome. Ja Sam Gospod Bog vaš Koji Sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Ja Sam Gospod Bog vaš.Zajednica kaže: Istina je.Predmolitelj ponavlja: Gospod Bog vaš. Istina je.
Birkat "Geula" - prvi blagoslov nakon čitanja Šema 
JisraelIstinito i verno je sve ovo, i postojano za nas, da je On Gospod Bog naš, i nema drugoga do Njega, a mi smo Izrael narod Njegov. On Koji nas oslobađa iz ruku kraljeva, Kralj naš Koji nas izbavlja iz vlasti nasilnika, Bog Koji nas osvećuje na dušmanima na- šim i naplaćuje dug svim neprijateljima duše naše. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. On nam daje da gazimo visine dušmana o£ naših, i uzdiže rog naš (tj. snagu) nad svima koji nas oj« mrze. Bog Koji je za nas učinio osvetu nad faraonom znamenjima i čudesima u zemlji sinova Hamovih. On Koji je u besu Svom udario na sve prvence Egipta i narod Svoj Izrael izveo u slobodu večnu. On Koji je decu Svoju proveo kroz razdvojeno more trstikovo, a progonitelje njihove i dušmane njihove utopio u du- binama morskim. Deca Njegova videše moć Njegovu i odaše slavu i hvalu Imenu Njegovom, a kraljevstvo Njegovo od svoje volje na sebe primiše. Mojsije i deca Izraela zakliktaše Tebi pesmom u neopisivoj radosti i kliktaše svi: "Ko je poput Tebe među bogovima, o, Gospode? Ko je poput Tebe slavan u svetosti, strašan u hvali i da čini čudesa?” Kraljevstvo Tvoje, Gospode Bože naš, videše sinovi Tvoji na moru, svi do jednoga dadoše hvalu i primiše na sebe kraljevstvo Tvoje
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 פדה פי מאמר, ועד: לעולם ע!לוך יהוה ואמרו,
 אתה ברון־ ממנו: חזק מיד וגאלו הנקב את ןד!וה
ישראל. גאל וה,זןה
 לחיים מלכנו והעמידנו לשלום, אבינו השכיבנו
 ותקננו שלומך׳ סכת עלינו ופרוש ולשלום, טובים
 למען מהרה והושיענו מלפךך, טובה ?עצה מלכנו
 ושלום. רןזמים ספת עלינו ו?רוש בעדנו, להגן שמך,
 ועל עלינו שלום ספת הפורש ןהוה, אתה ברוך
אמן. לרושלום, ןעל ישראל עמו כל
 השבת את לעשות השבת את לשראל בני ושמרו
 אות ישראל בני ובין ביני עולם: ברית לדרתם
 השמים את יהוה עשה ;מים ששת כי לעולם היא
:דגפש שבת השביעי וביום הארץ ואת
(אמן) רבא, עמיה התקדש יתגדל
 פררקניה, ךצמח מלכותיה, המליך כרעותיה, די־ברא בעלמא
(אמן) משיחיה. ויקרב
 קריב ובזמן בעגלא ישו־אל ךכל-בית ובדדי הךרמיכרן בדריכון
(אמן) אמן. ואמרו
 העתבח, יתברך, עלממ לעלמי לעלם מברך, רבא עמיה יהא
 עמיה התהלל, התעלה, התהדר, התגעא, התרומם, התפאר,
(אמן) הוא. בריך דקךעא
 דאמירן ונחמתא, תעבחתא, עירתא, ברכתא, כל מן לעילא
(אמן) אמן. ואמרו בעלמא
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i zakliktaše: "Gospod će doveka kraljevati." I još je reče- no: "Јег iskupi Gospod Jakova i izbavi ga iz ruku jačeg od njega.”6 Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji si spasio Izrael.
Birkat "Aškivenu" - drugi blagoslov nakon čitanja 
Šema JisraelDaj da legnemo u miru, o, Oče naš, i daj da ustanemo, 0, Kralju naš, za život dobar i za mir, i razastri nad nama zaklon mira Svog. I usavrši nas, Kralju naš, dobrim savetom Tvojim, i izbavi nas brzo radi Imena Svog. Budi nam zaštita i zakrili nas zaklonom milosti i mira Tvog. Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji razastire zaklon mira nad nama i nad celim narodom Svojim, Izraelom, i nad Jerusalimom. Атеп.
VEŠAMERU - Neka čuvaju deca Izraelova Subotu! Neka učine Subotu za sva pokolenja svoja Savezom več- nim. Između Mene i dece Izraelove, ona je znak večni, jer za šest dana je učinio Gospod nebesa i zemlju, a u sedmi dan mirova i odahnu.
Predmolitelj kaže Kađiš leela.Neka bude uzveličano i neka bude posvećeno veliko Ime Njegovo (odgovaramo: Amen) u svetu koji je On stvorio prema Volji Svojoj. Neka kraljevstvo Njegovo vlada, i neka spasenje Njegovo izrasta, i neka približi (dolazak) poma- zanika Svog Mesije (odgovaramo: Лтеп) za života vašeg i u dane vaše i za života vascelog doma Izraelovog, ubrzo i uskoro, i recite: Amen (odgovaramo: Дтел).Neka je blagosloveno Ime Njegovo veliko zauvek i za- navek.Blagoslovljeno je, hvaljeno je, proslavljeno je, uzviše- no je, uzveličano je, poštovano je, uzdignuto je i hvalom opevano je Ime Svetoga neka je blagosloven On (odgova- гато: Amen) iznad svih blagoslova, pesama, hvalospeva i reči utehe koje mogu biti iskazane u svetu, i recite: Amen (odgovaramo: Д/пеп).
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עבע) (תפלת עמידה
 תהלתך: :גיד ופי תפתח, שפתי אדני,
 אלהי אבותינו, ואלהי אלהינו יהוה, אתה ברוך
 הגדול האל .יעקב, ואלהי :צחק, אלהי אברהם,
 טובים, חסדים גומל עליון, אל והנורא, הגבור
 לבני גואל ומביא אבות, חסדי חוכר הכל קונה
באזזבה. *?זמר למען בניהם
חיים. אלהים למזנןך חיים, בם?ר מתבני כדףים, חמץ מלך לחךם, זכרני
אברהם. מגן יהוה, אתה ומגן.'ברוך ומושיע עתר מלך
 רב אתה, מתים מחיה אדני, לעולם גבור אתה
להושיע.
 הגשם ומוריד הרוח משיב | הטל מוריד
 רבים, ברחמים מתים מחיה בחסד, חיים מכלכל
 ומקים אסוו־ים, ומתיר חולים, ורופא נופלים סומך
 ומי ?בורות בעל כמוך מי עפר. לישני אמונתו
ישועה. ומצמיח ומחיה ממית מלך לך, דומה
לחיים. ברדןמים ןציריו, זוכר הרחמן, אב כסוף, מי
 מחיה :חוה, אתה ברוך מתים. לההיות אתה ונאמן
המתים•
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Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati hvalu Tvoju!
I blagoslov - Avot, PraociBlagosloven da si Ti, Gospode Bože naš i Bože ota- ca naših, Bože Avrama, Bože Isaka i Bože Jakova! Bože veliki, silni i strašni, Bože Svevišnji Koji dobrotom ljubi, Gospodar svega Koji se seća zasluga praotaca, i u lju- bavi donosi Spasitelja spas, pokolenju njihovom Imena radi Svog.
Na deset dana pokajanja kažemo: Spomeni nas se života radi, o, Kralju Kojiživotljubiš, upiši nas u Knjigu života, Sebe radi, o, Bože živi.Kralju, Ti pomažeš, spasavaš i štitiš. Blagosloven da si Ti, Gospode, Zaštitniče Avrama.
II blagoslov - Gevurot, moćiTi si moćan doveka, Gospode, Ti oživljavaš mrtve, i neiscrpan Ti si u spasenju nas.
Leti: Daješ rosi da pada. Zimi: Daješ da vetar duva i da kiša pada.Koji dobrotom sve živo prehranjuje, život mrtvima u velikom milosrđu daje, podupire posrnule, leči bole- sne, oslobađa sužnje i verom Svojom ispunjava one koji u prahu spavaju. Ko je poput Tebe, Gospodaru moći, i ko je nalik Tebi, Kralju, Koji usmrćuje i oživljava i spa- senje daje.
! Na deset dana pokajanja kažemo: Ko je poput ! Tebe, Oče milošdvi, Koji še u milosti špomiilje stvorenja Svojih, života radi. :Veran Ti si, mrtvima život daješ. Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji mrtve oživljava.
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 יום בכל וקדושים קדוש, רשנ^ך קדוש, אתה
 אתה.) וקדוש גדול מלך אל (פי סלה. יהללוך
 הקדו^. המלך חזוזז, אתה ברוך •| הקדוש האל להלה, אתה ברוך
 מעשה ת?לית לשמך, הטביעי יום את קדשת אתה
 מפל־ וקזישתו מכל־הלמים ובר?תו ואךץ, עמלם
בתורתך, כתוב לכן הןמנים,
 אלדדם ולבל :באם -א וכל והארץ העמים תכלו
 ביום מעבת עשה, אשר קלאקתו הטביעי ביום
 אלהים דברך עשה: אשר מכל־קלאכתו השביעי
 מפל־ שבת בל פי אתו ולקדש השביעי יום את
 ללגשות: אלהים ברא אשר מלאכתל,
 עם עונג, וקוראי שבת שומרי במלכותך לשמחו
 מטובך. ולתעןגו לעבעו פלם שביעי, מקןישי
 קראת, אותו למים חמדת וקרעתו, בו רצית והשביעי
בראשית. למלגשה ז?ר
 קךשנו במנוחתנו, נא ךצה אבותינו, ואלהי אלהינו
 מטובך, שבענו ?תורתך, סלקנו שים ?מכרתיך,
 באמת, לעבדך לבנו לטהר בישועתך, נטשנו שמח
 קדעך, שבת וברצון באהבה אלהינו להוה והנחילנו
 אתה ברוך שמך. מקךשי לשראל פל בה ולנוחו
השבת. מקדש לזזודז,
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III blagoslov - KedušatAŠEM, Svetinja ImenaTi si Svet, i Ime je Tvoje Sveto, i sveti svakoga dana hvalospeve Tebi uznose. Sela! Ti si Bože Kralj velik i Svet. Blagosloven da si Ti, Gospode, Bože sveti.
Na deset dana pokajanja kažemo: Kralju sveti.
IV blagoslov - Kedušat ajom, Svetinja danaTi si posvetio dan sedmi Imenu Svom, svrhu i vr- hunac Stvaranja nebesa i zemlje. I blagoslovio si ga više od svih dana, i posvetio si ga više od svih vreme- na, kao što piše u Tori Tvojoj: "I dovršena behu nebe- sa i zemlja i sva vojska njihova. I dovrši Bog sedmoga dana delo Svoje koje učini, i mirova sedmoga dana od sveg dela Svog koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan mirova od sveg dela Svog koje je Bog stvorio čineći.7״Veseliće se kraljevstvu Tvom oni koji Subotu ču- vaju i milinom je zovu. Narod koji posvećuje dan sed- mi, sav će se nasititi i nauživati dobrote Tvoje. A dan sedmi - izabrao si i posvetio, i milinom dana ga na- zvao, sećanjem na Delo Stvaranja.Bože naš i Bože otaca naših, milostivo primi miro- vanje naše. Posveti nas zapovestima Tvojim i daj nam udela u Tori Tvojoj. Nasiti nas dobrotom Tvojom i ob- raduj duše naše spasenjem Tvojim. Očisti nam srce naše da Ti u istini služimo. I daj nam u zaveštanje, Go- spode Bože naš, u ljubavi i milosti Svoju svetu Subotu da u njoj miruje sav Izrael koji posvećuje Ime Tvoje. Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji posvećuje Subotu.
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 שעה, ןלתפלתם !שראל, בע?ןך אלהיבי, יהוה רצה,
 ותפלתם :שךאל ואשי ביתך, לךביר העבודה והשב
 תמיד לרצון יתהי ברצון, תקבל באןהבה מהרה
עמך. ךשראל זגבודת
 :שמע, הרצה, :ךאהי :ניע, דבא, :עלה אבותינו, ואלהי אלהיגר
 עירך, יררשלם זכרון אבותינו, חקרוץ זלרוננו הזכר :פקד
 לפניך, ישראל בית עמך כל חברון עבדך, דוד בן משיח ת?ררן
ולרחמים ולחסד לחן לטובה, לפליטה,
החדש ראש ביום
הזה.
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 המצות חג ביום
 מקרא ביום הזה,
הזה. קדש
 חג ?יום
 ביום הזה,
הזה. קדש
 הספות
מקרא
 לטובה, בר אלהינו יהוה זסךנו ולה^רעגו. עלינו בר לרחם
 ןשועה בדבר טובים, לחיים בר והודיענו ל^רכה, בו ופקדנו
 אליך פי והודענו עלינו, ורחם וחמול וחגגו, חוס וךדזמים.
אתה. ןרחום חנון מלך אל פי עינינו.
 ותחזינה ותרצני, בני תחפוץ הרבים, ?רחמיך ואתה
 ידזוה, אתה ברוך ?רחמים. לציון בשו?ך ??יבינו
לציוץ. קזכינתו המחזיר
 ואלהי אלהיבו יהוה הוא שאתה לך, אנוזנו מודים
 !טענו ומגן חיינו, צור צורנו ועד, לעולם אבותינו
 תהלתך, ונספר לך נו.ךה ודור לדור הוא. אתה
 הפקודות נקמותינו ועל יךךזב המסורים מינו ₽ל
 נפלאותיך ועל עמנו טבכל־יום נפיך ועל לך
פי הטוב ןצהרום. ובקר ??רב ??ת, כל ט? וטובווזיך
09•????•^
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V blagoslov ־ Avoda, službaMilostivo primi, Gospode Bože naš, narod Tvoj Izra- el i na molitvu njegovu prigni uho Svoje. Vrati službu u Svetinju Нгата Svog. I žrtve-prinosnice i molitve Izraela u ljubavi i milosti ubrzo primi. Neka bi uvek bila u milosti služba Izraela, naroda Tvog.
Na Roš hodeš i polupraznik kažemo:Bože naš i Bože otaca naših, neka se pred Tobom uzdigne, dođe, dosegne, objavi i naklonost nađe, čuje i bude uzvišeno i spomenuto bude sećanje ha nas, i sećanje na očeve naše, i sećanje na Jerusalim, grad Tvoj, i sećanje na Mesiju, potom- ka Davidovog, sluge Tvog, i sećanje na sav narod Tvoj, dom Izraelov, i neka sećanje ovo bude na spasenje i na dobro, na milost, na dobrotoljublje i samilost,
Na Roš hodeš
Na polupraznik 
Na polupraznik
na ovaj dan mladog meseca,Pesaha na ovaj dan praznika beskvasnih hlebova, dan praznika svetog sabora, Sukota na_ ovaj dan praznika koliba, dan praznika svetog sabora,kako bi se smilovao na nas i izbavio nas. Spomeni nas se, Gospode Bože naš, na dobro i usliši nas blagoslovom i izbavi nas za život dobar. Spasenjem i samilošću smiluj nam se i umi- lostivi nas, milostiv i samilostan budi nama i izbavi nas jer u Tebe su uprte oči naše, jer si Ti Bog, Kralj žalostiv i milostiv.A Ti u milosrdnoj ljubavi Svojoj velikoj zaželi nas, i mi- lostivo primi nas, i neka oči naše vide kada se u milosti vraćaš u Sion! Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji vraća Sveprisutnost Svoju u Sion.
VI blagoslov - Odaa, hvalaHvalu Tebi odajemo, jer si Ti Gospod Bog naš, i Bog ota- ca naših, uvek i doveka. Stena naša, Stena života našeg, i štit spasenja našeg Ti si. Od kolena do kolena, hvalu Tebi odaje- mo i 0 slavi Tvojoj pripovedamo, јег naši su životi ruci Tvo- joj predati, јег naše su duše Tebi poverene, јег čuda Tvoja nas svaki dan prate, i čudesa Tvoja i dobročinstva Tvoja sa nama su u svako doba, uveče, ujutro i u podne.
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 כי חסדיך, תמי לא כי המרחם רחמיך, כלו לא
לך. קוינו מעולם
 הנפלאות ועל התשועות ועל הגבורות ועל ן ךק פ ה ועל הנסים על
הזה. בזמן ההם ב;מים לאבותינו שעשית הנחמות ועל
 מלכות כשעמדה ובניו, חשמונאי גדול כהן יוחנן בן מתתחז בימי
 ולהעבירם מתורתך, לשכחם לשךאל עקך על הךשעה תן
 צרתם, בעת להם עמךת הרבים ברחמיך ואתה רצונך, מחקי
 גבורים מסרת נקמתם, את נקמת דינם, את דנת ריבם, את רבת
 וטמאים צדיקים, דיב_ ורשעים מעטים, בה־ ורבים חלשים, ב:ד
 גדול שם עשית לך תורתך. ערסקי ב:ד חדים טהורים, ב_יד
 ופךקן גדולה תשועה עשית :שריאל ולעמך בעולמך, וקדוש
 היכלך, את ופנו ביתך, לדביר ב?יך באו פך ואחר הזה. כהייום
 וקבעו קךשך, בחצרות נרות ןהךליקז מקדשך, את וטןזרו
 ונפלאות, נסים עמהם ועשית ובהודאה, בהלל אלו ;מים שמונה
סלה: הגדול לשמך ונודה
 שמך תמיד תתנשא התרומם :יתברך כלם ועל
סלה. יודוך החךם וכל ועד, לעולם מלכנו
בריתך: בגי פל טובים לחיים ולתוב
 לעולם כאמת הגדול שקך את רבךכו ויהללו
 הטוב. האל סלה, ןעןרתנו ישמתנו האל טוב, כי
להודות. באה ולך עמך הטוב יהוה, אתה ברוך
 צדקה ,трт חן חיים וברכה, טובה עלום שים
 אבינו ובךכנו עמך. ןשראל כל ועל עלינו ורןזמים,
לנו, נתת פניך באור כי פניך, באור כאחד כלנו
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lostivi, dobroti Tvojoj кгаја ne a, jer oduvek nadu našu u Tebe polažemo.
Na Hanuku ovde kažemo AI anisim.Zahvaljujemo Ti na čudima, i na oslobođenjima, i na junač- kim podvizima, i na spasenjima, i na znamenjima, i na uteha- ma koje si pružio praocima našim u dane one u vreme ovo.U dane Matatje, sina Johananovog, prvosveštenika Hašmo- nejaca i sinova njegovih, kada je okrutno grčko kraljevstvo ustalo protiv naroda Tvog, Izraela, kako bi zaboravio Toru Tvoju i prisililo ga da odstupi od odredaba Volje Tvoje - Ti, u velikom milosrđu Svom, ustao si za njih u vreme jada nji- hovog, vodio si borbu njihovu, sudio si pravdu njihovu, osve- tio si osvetu njihovu, predao si jake u гике slabih, i mnoge u ruke nekolicine i zle u гике pravednih, i nečiste u ruke čistih i dušmane u гике onih koji su posvećeni Tori Tvojoj. Sebi si učinio Ime veliko i Sveto u svetu Tvom, a narodu Tvom, Izra- elu, učinio si veliko spasenje i izbavljenje kao što je ovaj dan. I nakon toga uđoše sinovi Tvoji u Svetinju doma Tvoga, i is- prazniše Svetinju Tvoju i očistiše Нгат Tvoj i upališe svetia u predvorju Svetinje Tvofe i ustanoviše ovih osam dana Ha- nuke za hvalu i slavu. A Ti si za njih učinio čuda i čudesa i mi odajemo hvalu Imenu Tvom velikom. Sela!I za sve to neka bude blagosloveno, uzveličano i uzdig- nuto Ime Tvoje, Kralju naš uvek i doveka. Sve što živi, Tebi hvalu odaje. Sela!
Na deset dana pokajanja dodajemo: Upiši za život dobar 1 šve sinove Saveza Tvog.Neka bi doveka u istini slavili i blagosiljali Ime Tvoje veliko, jer Ti si dobar, Bože, Spasu naš i Pomoći naša. Selal Bože dobri. Blagosloven da si Ti, Gospode, Predobri je Ime Tvoje, i Tebi dolikuje hvalu prinositi.
VII blagoslov - Sim šalom, mir podariMir podari, dobrotu i blagoslov, život, naklonost i mi- lost, pravdu i samilost nad nama i nad čitavim Izraelom, narodom Tvojim. Sve nas zajedno blagoslovi, Oče naš, u svetlosti lica Tvog, jer u svetlosti lica Tvog dao si nam,
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 צדקה וחסד, אזזבה וחיים, תורה אלהינר, :הרה
 לברכנו, בעיניך וטוב ושלום. ברכה ורחמים,
ושלום. עז ברוב ןשראל עמך כל את ולברך
 נזכר טובות, מזרות ונחמה, רעמה, טובה, מרנטה ועלוני ברכה חיים, ובספר
ולעלום: טובים לחיים ךאל,4ת עמך וכל אנחנו לפניך, ונכתב
 בשלום, יעראל עמו את המברך יהוה, אתה ברוך
 לפניך, לבי וקניון פי אמרי לרצון :היו אמן.
וגואלי: צירי יהוה
 מךמה, מדבר ושפתותי מרע, לעוני נצור אלהי,
 תרדה. לכל כעפר ונפשי תדום, נפשי ולמקללי
 נפשי, תרדוף מאותיך וארזרי בתורוןך, לבי פתח
 וקלקל עצתם הפר מהרה לרעה, עלי הקמים וכל
 דוחה: ?הוה ומלאך רוח לפני פמץ :קיו מחשבותם.
 למען עשה ומינך, למען עשה עמך, למען עעה
 ?דיךיך, והלצון למען קדושתך. למען עעה תורתך,
 העיון פי אמרי לרצון ?היו וענני: ?מי?ך הושיעה
וגואלי: צורי ?הוה לפניך, לבי
 שלום ?עעה ברחמיו הוא במרומיו, עלום עועה
אמן. ואמרו ?עראל, עמו פל ועל עלינו
 במהרה המקדע בית עתב?ה אבותינו, ואלהי אלהינו :הוה מלפניך, רצון יהי
עלם. ?לבב ולע?ךך רצונך חקי לעעות בתורתך חלקנו ותן ב;מינו
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Gospode Bože naš, Тоги i život, ljubav i dobrotu, prav-
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du i milost, blagoslov i mir. Neka bude milo u očima Tvojim da nas blagosloviš i da blagosloviš sav narod Svoj, Izrael, u obilju snage i mira.
Na deset dana рокајапја kažemo:I u Knjizi života, blagoslova i mira, dobre prehrane, spa- senja, utehe i dobrih odredaba, neka bi bili spomenuti i upisani pred Tobom, mi i sav narod Tvoj, Izrael, za do- bar život i mir.Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji blagoslovi na- rod Svoj mirom. Neka su ti ugodne reči usta mojih, i pomisli srca mog pred Tobom, Gospode, Steno moja i Izbavitelju moj.Bože moj, očuvaj jezik moj od zla i usne moje od lažnog govora. Neka mi duša bude mirna prema oni- ma koji me proklinju, i neka duša moja poput praha zemaljskog bude prema svakom. Otvori srce moje za Тоги Tvoju i neka mi duša žudi za zapovestima Tvojim. Svima koji ustaju na mene da mi zlo nane- su onemogući namere njihove i osujeti misli njihove. Neka budu kao prah pred vetrom, i anđeo Gospodnji neka ih progoni. Učini to radi Imena Tvog. Učini to radi desnice Tvoje. Učini to radi Tore Tvoje. Učini to radi svetosti Tvoje. Da bi se izbavili mili Tvoji pomozi desnicom Svojom i usliši me. Neka su ti ugodne reči usta mojih, i pomisli srca mog pred Tobom, Gospode, Steno moja i Izbavitelju moj. Onaj Koji čini mir u vi- sinama Svojim, neka On, u samilosti Svojoj, učini mir nad nama i nad čitavim narodom Svojim, Izraelom, i recite: Amen!
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 הטביעי ביום אלהים רכל צבאם: וכל והארץ השמןם חכלו
 אשר מלאלתו מכל הטביעי ביום חשבת עשה, אשר מלאכתו
 #בת בו כי אותו, חקןך# הטביעי ם1י את אלהים חברך עשה:
לזגשות: אלהים ברא אשר מלאכתו מכל
 :עקב. ואלהי :צחק אלהי אברהם אלהי אבותינו ואלהי אלהינו :הוה אתה ברוך
 בךברו אבות מגן .וארץ עמ:ם ברחמיו קונה עליון אל .והנורא ועבור הגדול האל
 המניח .כמוהו עאין הקרוע המלך) תשובה (בשבת האל .במאמרו מתים מחיה
 • ופחד ביראה נעבוד לפניו .לקם להניח רצה בם פי .קךעו עבת ביום לעמו
 מקרע .העלום לאדרן ההודאות. ורוב הברכות מעין תמיד יום בכל לעמו ונודה
בראעית: למעשה זכר ענג מדעני לעם בקרעה ומניח .העביעי ומברך העבת
 חלקנו שים . במצותיך קרענו .במנוחתנו נא רצה .אבותינו ואלהי אלהינו
 . ?אמת לעברך לבנו וסהר . ביעועתך נסענו שמח . מסובך שבענו . בתורתך
 מקרעי :שראל כל בה ועוחו .קדעך עבת וברצון באהבה אלהינו :הוה והנחילנו
העבת: מקרע יהוה אתה ברוך .(ןזמך
(אמן) רפא, (»מיה רתקדש יתגדל
 ויקרב פוךקניה, רצמח מלכותיה, דמליך כרעותיה, ךי-בךא בעלמא
(אמן) מניתיה.
 (אמן) אמן. ואמרו קריב וממן בעגלא ישראל ךכל-בית ובחיי ו?יומיכון פוריכון
 התרומם, דתפאר, דעתבח, :תברך, עלסדא לעלמי לעלם מברך, רבא (»מיה ןהא
(אמן) הוא. בריך ךקךעא עמיה ויתהלל, תתעלה, רתהרר, ויתנשא,
 בעלמא ראמירן ונחמתא, תשבחתא, שירתא, בךכתא, כל מץ לעילא
(אמן) אמן. ואמרו
 ואמרו ןאךעא יאזךבשמ אבוהון ןשךאל.קךם בית רכל ובעותהרן צלותהון תתקבל
(אמן) אמן•
 וגאלה, ורפואה, ועיזבא׳ ובחמה, ויעועה, ושבע, חךם עסדא, סן רבא עלמא ןהא
(אמן) אמן. ואמרו ה»ךאל 5עמ ולכל לנו והצלה, ורעה, וכפרה׳ וסליחה,
 עמו כל ועל עלינו עלום הגשה ברסמיו הוא במרומיו, עלום עושה
(אמן) אמן. מסרו ישךאל
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Predmolitelj zajedno sa molitvenom zajednicom kaže Vajhulu.VAJHULU -1 dovršena behu nebesa i zemlja i sva vojska njihova. I do- vrši Bog sedmoga dana delo Svoje koje učini, i mirova sedmoga dana odsveg dela Svog koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, јег u taj dan mirova od sveg dela Svog koje je Bog stvorio čineći.Blagoslov "Meen ševa" kažemo samo kada se molimo u minjanu. Predmolitelj ga kazuje naglas, a opština ponavlja za njim. Međutim, prve večeri Pesaha kada padne na Šabat, u kući mladoženje, i u kućiožalošćenog ne govorimo ovaj blagoslov, već odmah prelazimo na Ka- 
diš titkabaLBARUH - Blagosloven da si Ti, Gospode Bože naš i Bože otaca naših, Bože Avrama, Bože Isaka i Bože Jakova! Bože veliki, moćni i strašni, Bože Svevišnji, Koji je u milosti Svojoj, Gospodar nebesa i zemlje.MAGEN AVOT - Njegova reč beše zaštita Praocima, izrekom Svojom oživljava mrtve Bog Sveti (Na subotu pokajanja: Kralj Sveti), niko nije poput Njega. Narodu Svom mirovanje daje na sveti dan Subote Njegove, jer njih je zavoleo i mirovanje dade im. Njemu ćemo služiti u strahu i trepetui Imenu Njegovom hvalu ćemo odavati svakog dana i uvek blagoslovima i mnoštvom hvalospeva Gospodaru mira, Koji posvećuje Subotu i blagoslovi dan sedmi, i mirovanje u svetosti daje narodu blaženom u milini kao uspo- menu na Stvaranje sveta.ELOENU - Bože naš i Bože otaca naših, milostivo primi mirovanje naše. Posveti nas zapovestima Tvojim i daj nam udela u Tori Tvojoj. Nasitinas dobrotom Tvojom i obraduj duše naše spasenjem Tvojim. Očisti nam srce naše da Ti u istini služimo. I daj nam u zaveštanje, Gospode Bože naš, u ljubavi i milosti Svoju svetu Subotu da u njoj miruje sav Izrael koji posveću- je Ime Tvoje. Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji posvećuje Subotu.Predmolitelj kaže Kadiš titkabal.Neka bude uzveličano i neka bude posvećeno veliko Ime Njegovo (od- govaramo: Лтеп) u svetu koji je On stvorio prema Volji Svojoj. Neka kraijev- stvo Njegovo vlada, i neka spasenje Njegovo izrasta, i neka približi (dola- zak) Pomazanika Svog Mesije (odgovaramo: Лл1ел) za života vašeg i u danevaše, i za života vascelog doma Izraelovog, ubrzo i uskoro, i recite: Amen (odgovaramo: Лтел).Neka је blagosloveno Ime Njegovo veliko zauvek i zanavek.Blagoslovljeno je, hvaljeno je, proslavljeno je, uzvišeno je, uzveličano je, poštovano je, uzdignuto je i hvalom opevano je Ime Svetoga neka je bla- gosloven On (odgovaramo: Лтел] iznad svih blagoslova, pesama, hvalospeva i reči utehe koje mogu biti iskazane u svetu, i recite: Amen (odgovaramo: Лл7ел).Neka bi molitve i molbe čitavog doma Izraela bile primljene pred Ocem našim na nebesima i na zemlji, i recite: Amen (odgovaramo: Ллј6л).Neka bude obilje mira s nebesa i života, zadovoljstva, spasenja, utehe, oslobođenja, ozdravljenja, izbavljenja, opraštanja, izmirenja, olakšanja i po- moći za nas i za sav narod Njegov, Izrael, i recite: Amen (odgovaramo: Ллгел).Onaj Koji čini mir u visinama Svojim, neka On, u samilosti Svojoj, uči- ni mir nad nama i nad vascelim narodom Svojim, Izraelom, i recite: Amen (odgovaramo: Amen).
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 דשא בנאות אךוסר: לא רעי יהוה לךוד, מןמור
 עחני ישובב, נפשי ינהלני: מנחות על־מי ,ירביצני,
 צלמות בגיא פי־אלך גם שמו: למען במעגלי־צדק
 ומשענתך שבטך עמדי. כי־אתה רע לא־אירא
 דשנת צך־רי, נגד שלחן לפני תערך :נחמני: המה
 :רדפוני וחסד טוב אך ךרה: כוסי ראשי בשמן
;מים: לאן־ך :הוה בבית ושבתי חך, פל־:מי
(אמן) רבא, שמיה רתקדש יתגדל
 פוךקןניה, רצמח מלכותיה, רמליך כרעותיה, ךי״?ךא בעלמא
(אמן) מדיחיה. רקרב
 קןריב ובזמן בעגלא ןשראל ךכל־בית ובחיי וביומיכון גנח״יכרן
(אמן) אמן. ואמרו
 ח, ב רשת יתברך, עלמיא לעלמי לעלם מברך, רבא עמיה :הא
 עמיה רתהלל, רתעלה, ויתהדר, רתנשא, רתרומם, רתפאר,
(אמן) הוא. בריך ך?ןךעא
 דאמירן ןנחמתא, תעבחתא, עירתא, ברכתא, כל מן לעילא
(אמן) אמן. ואמרו בעלמא
 ועיזבא, ונחמה, רעועה, ושבע, חיים קמיא, מן דבא עלמא :הא
 ולכל לנו והצלה, וריוח, וכפרה, וסליחה, וגאלה, וךפואה,
(אמן) אמן. ואמרו ועראל עמו
 ועל עלינו שלום הגשה ברןזמיו הוא במרומיו, שלום עושה
(אמן) אמן. ואמרו ישךאל עמו כל
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(Ps. 23) Hvalospev Davidov. Gospod je Pastir moj, ni- šta mi nedostajati neće. Na zelenoj paši, odmor mi daje, na tihe vode me vodi. Dušu mi krepi, stazama me pravednim
palica Tvoja uteha su meni. Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim, glavu si moju uljem pomazao, čaša se moja preliva. Da! Samo dobrota i milost pratiće me u sve dane života moga i ja ću nastavati u Domu Gospod- njem do kraja dana svojih.
Predmolitelj kaže Kadiš jee šelama raba.Neka bude uzveličano i neka bude posvećeno veliko Ime Njegovo (odgovaramo: Amen) u svetu koji je On stvorio prema Volji Svojoj. Neka kraljevstvo Njegovo vlada, i neka spasenje Njegovo izrasta, i neka približi (dolazak) Poma- zanika Svog Mesije (odgovaramo: Amen) za života vašeg i u dane vaše, i za života vascelog doma Izraelovog, ubrzo i uskoro, i recite: Amen (odgovaramo: Лтеп).Neka je blagosloveno Ime Njegovo veliko zauvek i za- navek.Blagoslovljeno je, hvaljeno je, proslavljeno je, uzviše- no je, uzveličano je, poštovano je, uzdignuto je i hvalom opevano je Ime Svetoga neka je blagosloven On (odgova- гато: Amen) iznad svih blagoslova, pesama, hvalospeva i reči utehe koje mogu biti iskazane u svetu, i recite: Amen (odgovaramo: Лтеп).Neka bude obilje mira s nebesa i života, zadovoljstva, spasenja, utehe, oslobođenja, ozdravljenja, izbavljenja, opraštanja, izmirenja, olakšanja i pomoći za nas i za sav narod Njegov, Izrael, i recite: Amen (odgovaramo: Amen).Onaj Koji čini mir u visinama Svojim, neka On, u sami- losti Svojoj, učini mir nad nama i nad vascelim narodom Svojim, Izraelom, i recite: Amen (odgovaramo: Лтеп).
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שדזרית קה
המבוךך: יהרה את ברכו
:ועד לעולם המבורך יהרה ברוך
ועד: לעולם ה??בוךך יהרה ברוך
 ליוצר גדלה לתת הפל, לאדון לשפה עלינו
 שמנו ולא הארצות פגרי עשנו #לא ברא#ית,
 וגורלנו פהם חלקנו שם #לא האךמה, פמ#פחות
 ומתפללים וריק להבל משתןזוים #הם זזמונם. פכל
 מלכי מלך לפני משתקוים ואנןונו יושיע. לא אל אל
 ויוסד #מים נוטה #הוא הוא, ברוך הקדו# המלכים
 ?גבהי עזן ו#כינת ממעל, ב#מים יקרו ומו#ב ארץ,
 מלפנו, אמת אחר. עוד ואין אלהינו הוא מרומים.
 וזזשבות היום הדעת בתורה, פפתוב זולתו. ואפס
 ממעל ב#מים האלהים הוא ול>וה פי אל־לב?ך,
עוד: אין מתחת, ועל־הארץ
 בתפארת ?והרה לו־אות אלהינו ה דתך לך נקוה פן על
 פרות והאלילים הארץ׳ מן גלולים להעביר עזך,
 בשר וכל־בני #די. במלכות עולם לתקן יפרתון,
 ופירו פל־ר#עי־אךץ. אליך להפנות ב#מך וקךאו
 פל־ברך תכרע לך פי תבל, כל־יקזבי ויךעו
 ויפלו, :כךעו אלהינו, והוה לפניך, פל־ל#ון. תשבע
את־עול כלם ויקבלו :תני׳ וקר #מך ולכבוד
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Predmolitelj kaže:
Opština odgovara:
Predmolitelj ponavlja:
BLAGOSLOVITE GOSPODA BLAGOSLOVENOGA BLAGOSLOVEN DA ЈЕ GOSPOD BLAGOSLOVENI ZAUVEKI ZANAVEKBLAGOSLOVEN DA ЈЕ GOSPOD BLAGOSLOVENI ZAUVEKI ZANAVEK
Završna molitva Alenu lešabeah:Na nama je da slavimo Gospodara svega, da veliča- mo Sazdatelja postanja, jer nas nije učinio poput naroda zemalja, niti nas je postavio poput porodica zemlje, niti nam je dodelio nasleđe poput njihovog i sudbinu poput one ostalih ljudi. Mi sebe prostiremo pred Kraljem svih kraljeva, pred Svetim, neka je blagosloven On Koji nebesa razastire i zemlju utemeljuje, i presto slave Njegove je na nebesima gore, a Božanska Sveprisutnost snage Njegove u najvišim visinama. On je Bog naš i nema drugoga. Uisti- nu, On je Kralj naš i ne postoji ništa osim Njega, kao što u Tori piše: "Znaj danas i usadi u srce svoje da je Gospod Bog gore na nebesima i dole na zemlji, nema drugog.”8
AL KEN - Stoga nadu svoju u Tebe polažemo, Gospode Bože naš, da ćemo uskoro ugledati sjaj snage Tvoje kada ukloniš kumire sa zemlje, kada lažni bogovi budu potpuno uništeni, kako bi se svet usavršio u kraljevstvu Svemogu- ćeg, kako bi svi ljudi Tvoje Ime zazivali, a svi koji na zemlji zlo čine, Tebi se obratili. Spoznaće i saznaće svi stanovnici sveta da se pred Tobom svako koleno pregiba, da se To- bom svaki jezik zaklinje. Pred Tobom, Gospode Bože naš, će se klanjati i kolena pregibati i ničice padati i veličanstvu Imena Tvog slavu odavati i svi oni će na sebe primiti jaram
3Devarim, Pon. zak., 4:39.
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 כי ועד. לעולם מהרה עלי^ם ותמלוך מלכותך,
 ככבוד, תמלוך עד ולעולמי היא, שלך המלכות
 ועד: לעלם :מלך :הוה כתורתך, ככתוב
 ההוא ביום על-כל״הארץ, למלך :הוה תדה
אחד: ושמו אחד :ויוה :היה
 רעזתבח, חי אלהים עדל
 כ:חודו, ;היד ואץ אחד
 גוף, ואיבו הגוף דמות לו אין
 נברא, אשר דבר לכל קךמון
 נוצר לכל עולם אדון הבו
 נתבו נבואתו שפע
 עוד, כמ#ה בישראל קם לא
 אל, לעמו נתן אמת תורת
 דתו ;מיר ולא האל קזליף לא
 קותריבו, ויודע צופה
 כמפעלו, לאיש״חסיד גומל
 ’משיחנו, ;מין לקץ :שלח
 חסדו ברב אל :ח:ה מתים
 לעקרי.ם, עשרה ?ולש אלה
ונבואתו, אמת משה תורת
 מציאותג אל עת ואין נמצא
 לאחדותו סוף אץ רגם בעלם
 קדשתו. אליי בערך לא
 לראשיתו. ראשית ואין ראשון
 ומלכותו. גדילתו יורה
 ותפאך־תו. סגלתו אנשי אל
 תמונתו. את ומביט נביא
 ביתר. באמן נביאו :ד על
 לזולתו. לעולמים
 בקךמותו. דבר לסוף מביט
 ?רצועתו. רע לרשע נותן
 :#ועתו. קץ מחכי לפדות
 תהלתו. שם עדי״עד ברוך
 ותורתו. אל דת :סוד הם הן
תהלתו. #ם זצךי-עד ברוך
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kraljevstva Tvog, a Ti ćeš uskoro zakraljevati nad njima zauvek i zanavek. Jer je kraljevanje Tvoje i Ti ćeš doveka u slavi vladati, kao što je napisano u Tori Tvojoj: "Gos- pod će kraljevati doveka."91 rečeno je: "I Gospod će biti Kralj nad svom zemljom, u taj dan biće Gospod Jedan i Ime Njegovo Jedan Jedini "10
JIGDAL ELOIM HAJ - Neka bude uzveličan i neka bude slavljen živi Bog! On Jeste, a Njegovo bivstvo nije okovano vremenom. Jedan Jedini je On i nema jedinstva poput Njegovog. Skriven je On i beskrajno je jedinstvo Njegovo. Nema telesnog lika, i nije telo, svetost Njegova ne da se proniknuti.11 Prauzrok je svega što je stvore- no, prvi je, a Njegov početak nema početka. On je Go- spodar sveta, a sve sazdano oglašava veličinu Njegovu i kraljevstvo Njegovo. Izliv obilja proročanstava Svojih dao je izabranicima naroda Svog, blaga Svog, sjaja Svog. Ne ustade više prorok u Izraelu kao Mojsije koji vide lik Božiji. Istinit Nauk (Tora) dade Bog narodu Svom preko proroka Svog, najvernijeg u Domu Svom. Neće zameniti Bog, niti preinačiti drugim Zakon Svoj doveka. On vidi i zna tajne naše, na početku stvari vidi kraj njen. Pobo- žnog nagrađuje po delima njegovim, zlog kažnjava zlom po zlu njegovom. Na kraju dana poslaće nam Spasitelja (Mesiju) da oslobodi one koji čekaju na kraju spas Nje- gov. U obilju milosti Svoje oživljava mrtve, neka je do- veka blagosloveno Njegovo Ime slave. Ovo su trinaest osnova, temelj Mojsijevog Nauka i proroštva. U obilju milosti Svoje oživljava mrtve, neka je doveka blagoslo- veno Njegovo Ime slave.
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9Šemot, IzL, 15:18.
10Zeharja, Zah., 14:9.
״Tj. ništa nije jednako svetosti Njegovoj.
ראשונה סעודה
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 עליון, מלאכי השרת, מלאכי עליכם, עלום
הוא. ברוך הקרוע המלכים מלכי ממלך
 עליון, מלאכי השלום, מלאכי לשלום, בואכם
הוא. ברוך הקדוש המלכים מלכי משלך
 עליון, מלאכי השלום, מלאכי לשלום, ברכוני
 הוא. ברוך הקרוע המלכים מלכי ממלך
 עליון, מלאכי העלום, מלאכי לעלום, בצאתכם
הוא. ברוך הקדוע ההלכים מלכי ממלך
שבת לליל קרוש
 רכל וכל־צבאם: והאלץ השמים רכלו העעי, יום
 1ךשבו עשה, אער מלאלתו הטביעי ביום אלהים
 רברך עשה: אער מכל־מלאכתו השביעי ביום
 שבת בו כי אתו, רקרע השביעי יום את אלהים
 לעשות: אלהים בלא אשר מכל־קלאכתו,
’מרנן, סבלי
 פרי בורא העולם, מלך אלהינו ןהוה, אתה ברוך
4הגפ
 קרענו אער העולם, מלך אלהינו ןהוה, אתה ברוך
 וברצון באהבה קרעו ועבת בנו, ורצה למצותיו
 למקראי תחלה בלאעית, למעשה זכרץ הנחילנו,
 באאבה קךעך ועבת מצר:ם. ליציאת זכר קרע,
השבת. מקרע הזוה, אתה ברוך הנחלתנו. ולרצון
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Odmah po ulasku u kuću, pred postavljenim stolom i 
pored upaljenih subotnjih sveća s radošću pevamo 
ovu molitvu.12
12Ova himna se zasniva na odeljku iz Talmuda (Šabat, 119b) koji govori o tome da dva anđela, dobar i zao, prate čoveka u noći Sabata na njegovom putu od sinagoge do kuće. Ukoliko mu je u kući postavljen subotnji sto i ako su upaljene subotnje sveće, dobri anđeo kaže: "Neka bude Volja Božija da i sledeće subote bude ovako", pa zli anđeo тога protiv svoje volje da odgovori Итеп/'Ali ako kuča nije spremna za Šabat, tada zli anđeo kaže: "Neka bude Volja Božija da i sledeće subote bude ovako", pa do- bri anđeo mora protiv svoje volje da odgovori "Amen”
ŠALOM ALEHEM - Mir s vama, anđeli mira, anđeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On.
BOAHEM LEŠALOM - Neka je vaš dolazak u miru, anđeli mira, anđeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On.
BARHUNI LEŠALOM - Blagoslovite me mirom, anđeli mira, an- đeli Svevišnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On.
BECETHEM LEŠALOM - Neka je vaš odlazak u miru, anđeli mira, anđeli SveviŠnjeg, Kralja svih kraljeva, Svetoga, blagosloven da je On.
KIDUŠ
Uzima pehar sa vinom i stojeći izgovara:Dan šesti! I dovršena behu nebesa i zemlja i sve što je u njima. I dovrši Bog u sedmi dan delo Svoje koje učini, i mirova u sedmi dan od dela Svojeg koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan mirova od svega dela Svojegkoje stvaranjem Bog učini.S vašim dopuštenjem, gospodo! (Odgovaramo:) Lehajim!Blagosloven da si Ti, Gospode Bože naš, Kralju vaseljene, Koji stvara plod vinove loze.Blagosloven da si Ti, Gospode Bože naš, Kralju vaseljene, Koji nas je posvetio zapovestima Svojim, i bio nam milostiv, i dao nam u baštinu subotu Svoju svetu, u Ijubavi i u milosti, kao uspomenu na Delo Postanja. Ona je prva od svih svetih saziva, uspomena na izla- zak iz Egipta. I Tvoju svetu subotu, u ljubavi i milosti, dao si nam u nasleđe. Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji posvećuje subotu.
I pije iz pehara za Kiduš tek kada sedne.
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 אתן: מבשר ולירושלם הנם, הגה לציון ראשון
 :אקרא יהוה ובשם אשא ישועות כוס
 נא: הצליחה :חוה אנא נא, הושיעה ;הוה אנא
 ושלח למודנו, הצליח דרכינו, הצליח הצליחנו,
 ?דכתיב, ;דינו, מ?גשה בכל והצלחה, ךוחה ברכה
 ליהוז־ים :!שעו מאלהי וצדקה יהוה מאת ברכה ישא
 דוד רהי וכתיב, ויקר: !ששון ושמחה אורה היתה
 עמנו. יהיה כן עמו: ויהוה משכיל לכל־ךרכיו
?רנן׳ םצ!־י
 פרי בורא העולם, מלך אלהינו יהוה, אתה ברוך
 הגפן•
 עצי בורא העולם, מלך אלהינו יהוה, אתה ברוך
בעזמים.
 מאורי בורא העולם, מלך אלהינו יהוה, אתה ברוך
 האש•
 המבדיל העולם, מלך אלהינו ;הוה, אתה ברוך
 לעמים, ה^ראל ובין לחשך, אור ובין לחול, ק.ךש בין
 אתה ברוך ’המ^ה. :מי לששת השביעי יום ובין
לחול. קדש בין המבדיל יהוה,
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SEDERAVDALAJa prvi Sionu kažem: "Gle, evo ih, dolaze!” I Jerusalimu glasnika dobrih vesti, Ja ti šaljem! Podignuću pehar spasenja i prizvaću Ime Gospodnje.
jim i Gospod beše sa njim.” Tako će s nama biti.
S vašim dopuštenjem, gospodo! 
Odgovaramo: Lehajiml
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►Jo 40 ►Jo0, Gospode, izbavi nas! 0, Gospode, neka bude ►*S na uspeh! Donesi nam uspeh, donesi uspeh pute- jjo vima našim, donesi uspeh učenju našem i pošalji fjg blagoslov, blagostanje i uspeh svim nastojanjima ►*2 našim, kao što je pisano: "On će dobiti blagoslov j:<> od Gospoda i pravdu od Boga, spasa svog. Jevreji- ►»2 ma beše svetlost i veselje, radost i čast.” I pisano ►*o je: "I David beše uspešan na svim putevima svo- ►Jg 
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Blagosloven da si Ti, Gospode Bože naš, Kralju vaseljene, Koji stvara plod vinove loze.Blagosloven da si Ti, Gospode Bože naš, Kralju vaseljene, Koji odvaja sveto od svetovnog, sve-
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UŠLAH BERAHA REVAHA VEACLAHA, BEHOL MAASE JA- DENU, KEDIHTIV, JISA VERAHA MEET ADONAJ UCDAKA MEELOE JIŠO. LAJEUDIM AJETA ORA VESIMHA VESASON VIKAR. UHTIV, VAJI DAVID LEHOL DERAHAV MASKIL VA- DONAJIMO. KEN JIJEIMANU.
SAVRI MARANANBARUH ATA ADONAJ, ELOENU MELEH AOLAM, BORE PERI AGEFEN.BARUH ATA ADONAJ, ELOENU MELEH AOLAM, BORE MINE BESAMIM.BARUH ATA ADONAJ, ELOENU MELEH AOLAM, BORE MEORE AEŠ.BARUH ATA ADONAJ, ELOENU MELEH AOLAM, AMAVDIL BEN KODEŠ LEHOL, UVEN OR LEHOŠEH, UVEN JISRAEL LAAMIM, UVEN JOM AŠEVII LEŠEŠET JEME AMA- ASE. BARUH ATA ADONAJ, AMAVDIL BEN KODEŠ LEHOL.
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HAMAN U JIŠBOR ULENU MEAL CAVARENU VEU JOLIHE- NU KOMEMIJUT LEARCENU.ARAHAMAN U JIŠLAH LANU BERAHA MERUBA BABA- JIT AZE, VEAL ŠULHAN ZE ŠEAHALNU ALAV. ARAHAMAN U JIŠLAH LANU ET ELIJAU ANAVI ZAHUR LATOV, VIVA- SER LANU BESOROT TOVOT JEŠUOT VENEHAMOT. ARA- HAMAN U JEVAREH ET KOL AMESUBIN KAN OTAM VEET KOL AŠER LAEM, OTANU VEET KOL AŠER LANU, KEMO ŠENITBAREHU AVOTENU AVRAAM, JICHAK VEJAAKOV BAKOL MIKOL KOL, KEN JEVAREH OTANU KULANU JA- HAD BIVRAHA ŠELEMA, VENOMAR, AMEN.BAMAROM JELAMEDU ALEEM VEALENU ZEHUT, ŠE- TEE LEMIŠMERET ŠALOM. VENISA VERAHA MEET ADO- NAJ, UCDAKA MEELOE JIŠENU, VENIMCA HEN VESEHEL TOV BEENE ELOIM VEADAM.ARAHAMAN U JANHILENU JOM ŠEKULO ŠABAT UM- NUHA LEHAJE AOLAMIM. ARAHAMAN U JEZAKENU LI- MOT AMAŠIAH ULHAJE AOLAM ABA.MIGDOL JEŠUOT MALKO VEOSE HESED LIMŠIHO LE- DAVID ULZARO AD OLAM. OSE ŠALOM BIMROMAV, U JA- ASE ŠALOM ALENU VEAL KOL JISRAEL, VEIMRU AMEN.JERU ET ADONAJ KEDOŠAV, KI EN MAHSOR LIREAV. KEFIRIM RAŠU VERAEVU, VEDORŠE ADONAJ LO JAHSE- RU HOL TOV. ODU LADONAJ KI TOV, KI LEOLAM HAS- DO. POTEAH ET JADEHA, UMASBIA LEHOL HAJ RACON. BARUH AGEVER AŠER JIVTAH BADONAJ, VEAJA ADONAJ MIVTAHO. NAAR AJITA GAM ZAKANTI, VELO RAITI CA- DIK NEEZAV, VEZARO MEVAKEŠ LAHEM. ADONAJ OZ LE- AMO JITEN, ADONAJ JEVAREH ET AMO VAŠALOM.
AVDALARIŠON LECIJONINEINAM, VELIRUŠALAJIM MEVASER ETEN. KOS JEŠUOT ESA UVŠEM ADONAJ EKRA.ANA ADONAJ OŠIA NA, ANA ADONAJ ACLIHA NA. ACLIHENU, ACLIAH DERAHENU, ACLIAH LIMUDENU,
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AVINU, REENU, ZUNENU, PARNESENU VEHALKELENU VEARVIHENU, VEARVAH LANU ADONAJ ELOENU MEERA MIKOL CAROTENU. VENA AL TACRIHENU ADONAJ ELO- ENU, LO LIDE MATNAT BASAR VADAM, VELO LIDE AL- VAATAM, KIIM LEJADEHA AMELEA APETUHA AKEDOŠA VEARVAHA, ŠELO NEVOŠ VELO NIKALEM LEOLAM VAED.RECE VEAHALICENU ADONAJ ELOENU BEMICVOTE- HA, UVMICVAT JOM AŠEVIIAŠABAT AGADOL VEAKADOŠ AZE, KIJOM ZE GADOL VEKADOŠ U LEFANEHA, LIŠBOT BO VELANUAH BO BEAAVA KEMICVAT RECONEHA, UVIRCONHA ANIAH LANU ADONAJ ELOENU, ŠELO TEE CARA VEJAGON VAANAHA BEJOM MENUHATENU, VEA- RENU ADONAJ ELOENU BENEHAMAT CIJON IREHA, UVE- VINJAN JERUŠALAJIM IR KODŠEHA, KI ATA U BAAL AJE- ŠUOT UVAAL ANEHAMOT. UVENE JERUŠALAJIM IR AKO- DEŠ BIMERA VEJAMENU. BARUH ATA ADONAJ, BONE BERAHAMAV JERUŠALAJIM. AMEN.
IV BLAGOSLOVBARUH ATA ADONAJ ELOENU MELEH AOLAM, AEL AVINU MALKENU, ADIRENU, BORENU, GOAL- ENU, JOCERENU, KEDOŠENU KEDOŠ JAAKOV, ROENU ROE JISRAEL, AMELEH ATOV VEAMETIV LAKOL, ŠEBEHOL JOM VAJOM U ETIV, U METIV, U JETIV LANU. U GEMALANU, U GOMELENU U JIGMELENU LAAD, LEHEN ULHESED ULRAHAMIM ULREVAH ACALA VEACLAHA, BERAHA VIŠUA NEHAMA PARNASA VE- HALKALA VERAHAMIM VEHAJIM VEŠALOM VEHOL TOV, UMIKOL TUV LEOLAM AL JEHASERENU.ARAHAMAN U JIMLOH ALENU LEOLAM VAED. ARA- HAMAN U JITBARAH BAŠAMAJIM UVAAREC. ARAHAMAN U JIŠTABAH LEDOR DORIM, VEJITPAER BANU LAAD ULNECAH NECAHIM, VEJITADAR BANU LAAD ULOLME OLAMIM. ARAHAMAN U JEFARNESENU BAHAVOD. ARA-
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SLEDIZIMUN
BEDIMA BERINA JIKCORU. ALOH JELEH UVAHO NOSE MEŠEH AZARA, BO JAVO VERINA, NOSE ALUMOTAV.
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IBLAGOSLOV fjgBARUH ATA ADONAJ ELOENU MELEH AOLAM, AZAN ►jg ET AOLAM KULO, BETUVO, BEHEN BEHESED UVRAHA- ►Sg MIM, U NOTEN LEHEM LEHOL BASAR, KILEOLAM HASDO. fSg UVTUVO AGADOL, TAMID LO HASAR LANU, VEAL JEHSAR Jig LANU MAZON LEOLAM VAED. BAAVUR ŠEMO AGADOL,Jig KI U EL ZAN UMFARNES LAKOL, UMETIV LAKOL, UME-jlg HIN MAZON LEHOL BERIJOTAV AŠER BARA. BARUH ATA ADONAJ, AZAN ET AKOL.
IIBLAGOSLOV j|gNODE LEHA ADONAJ ELOENU, AL EREC HEMDA TOVA ►*S URHAVA. VEAL ŠEOCETANU ADONAJ ELOENU MEERECjSg MICRAJIM, UFEDITANU MIBET AVADIM, VEAL BERITHA►^ ŠEHATAMTA BIVSARENU, VEAL TORATHA ŠELIMADTA- ►jg NU, VEAL HUKEHA ŠEODATANU, VEAL HAJIM HEN VAHE- ►!g SED ŠEHONANTANU, VEAL AHILAT MAZON ŠEATA ZAN UMFARNES OTANU TAMID, BEHOL JOM UVHOL ET UVHO- Jig LA ŠAA. VEAL AKOL ADONAJ ELOENU ANAHNU MODIM ►Sg LAH, UMVAREHIM OTAH, JITBARAH ŠIMHA BEFI KOL HAJ ►Sg TAMID LEOLAM VAED. KAKATUV: VEAHALTA VESAVATA ►*g UVERAHTA ET ADONAJ ELOEHA, AL AAREC ATOVA AŠER Jjg NATAN LAH. BARUH ATA ADONAJ, AL AAREC VEAL AMA- ZON. flg
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IIIBLAGOSLOV jŠgRAHEM NA ADONAJ ELOENU AL JISRAEL AMEHA, ►:<נ VAEL JERUŠALAJIM IREHA, VEAL CIJON MIŠKAN KEVO-tjS DEHA, VEAL MALHUT BET DAVID MEŠIHEHA, VEAL ABA- ►jg JIT AGADOL VEAKADOŠ ŠENIKRA ŠIMHA ALAV. ELOENU, ►jg 
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KI EŠMERA ŠABATKI EŠMERA ŠABAT EL JIŠMERENI. OT HI LEOLME AD BENO UVENI.ASUR MECO HEFEC ASOT DERAHIM, GAM MILDABER BO DIVRE CERAHIM. DIVRE SEHORA AF DIVRE MELA- HIM. EGE BETORAT EL UTHAKMENI.KI EŠMERA ŠABAT EL JIŠMERENI. OT HI LEOLME AD BENO UVENI.BO EMCA TAMID NOFEŠ LENAFŠI. INE LEDOR RIŠON NATAN KEDOŠI. MOFET BETET LEHEM MIŠNE BAŠIŠI. KAHA BEHOL ŠIŠIJAHPIL MEZONI.KI EŠMERA ŠABAT EL JIŠMERENI. OT HI LEOLME AD BENO UVENI.RAŠAM BEDAT AEL HOK EL SEGANAV. BO LAAROH LEHEM TAMID BEFANAV. AL KEN LEITANOT BO, AL PI NEVONAV. ASUR LEVAD MIJOM KIPUR AVONI.KI EŠMERA ŠABAT EL JIŠMERENI. OT HI LEOLME AD BENO UVENI.HU JOM MEHUBAD HU JOM TAANUGIM. LEHEM VEJA- JIN TOV BASAR VEDAGIM. AMITABELIM BO AHOR NESU- GIM. KIJOM SEMAHOT HU UTSAMHENI.KI EŠMERA ŠABAT EL JIŠMERENI. OT HI LEOLME AD BENO UVENI.MEHEL MELAHA BO SOFO LEAHRIT. AL KEN AHABES BO LIBI KEVORIT, ETPALELA LAEL ARVIT VEŠAHRIT, MUSAF VEGAM MINHA HU JAANENI.
BIRKAT AMAZONŠIR AMAALOT, BEŠUV ADONAJ ET ŠIVAT CIJON, AJINU KEHOLEMIM. AZ JIMALE SEHOK PINU ULŠONENU RINA, AZ JOMERU VAGOJIM, IGDIL ADONAJ LAASOT IM ELE. IGDIL ADONAJ LAASOT IMANU, AJINU SEMEHIM. ŠUVA ADONAJ ET ŠEVITENU, KAAFIKIM BANEGEV. AZOREIM
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MAJEDIDUTMA JEDIDUT MENUHATEH, AT ŠABAT AMALKA, BE- HEN NARUC LIKRATEH, BOI HALA NESUHA, LEVUŠ BIG- DE HAMUDOT, LEADLIK NER BIVRAHA, VATEHEL KOL AAVODOT LO TAASU MELAHA.LEITANEG BETAANUGIM BARBURIM USLAV VEDAGIM.MEEREV MAZMINIM, KOL MINE MATAMIM, MIBEOD JOM MUHANIM, TARNEGOLIM MEFUTAMIM, VELAAROH KAMA MINIM, ŠETOT JENOT MEVUSAMIM, VETAFNUKE MAADANIM, BEHOL ŠALOŠ PEAMIM.LEITANEG BETAANUGIM BARBURIM USLAV VEDAGIM.NAHALAT JAAKOV JIRAŠ, BELI MECARIM NAHALA, VIHABDUU AŠIR VARAŠ, VATIZKU LIGULA, JOM ŠABAT IM TIŠMORU, VIITEM LI SEGULA, ŠEŠET JAMIM TAAVO- DU, UVAŠEVII NAGILA.LEITANEG BETAANUGIM BARBURIM USLAV VEDAGIM.HAFACEHA BO ASURIM, VEGAM LAHAŠOV HEŠBO- NOT, IRURIM MUTARIM, ULŠADEH ABANOT, VETINOK LELAMDO SEFER, LAMNACEAH BINGINOT, VELAAGOT BEIMRE ŠEFER, BEHOL PINOT UMAHANOT.LEITANEG BETAANUGIM BARBURIM USLAV VEDAGIM.ILUHAH TEE VENAHAT, ONEG KERA LAŠABAT, VE- AŠENA MEŠUBAHAT, KEDAT NEFEŠ MEŠIVAT, BEHEN NAFŠI LEHA ORGA, VELANUAH BEHIBAT, KAŠOŠANIM SUGA, BO JANUHU BEN UVAT.LEITANEG BETAANUGIM BARBURIM USLAV VEDAGIM.MEEN OLAM ABA, JOM ŠABAT MENUHA, KOL AMI- TANGIM BA, JIZKU LEROV SIMHA, MEHEVLE MAŠIAH, JUCALU LIRVAHA, PEDUTENU TACMIAH, VENAS JAGON VAANAHA.LEITANEG BETAANUGIM BARBURIM USLAV VEDAGIM.
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KIDUŠJOM AŠIŠI. VAJHULU AŠAMAJIM VEAAREC VEHOL CE- VAAM. VAJHAL ELOIM BAJOM AŠEVII MELAHTO AŠER ASA, VAJIŠBOT BAJOM AŠEVII MIKOL MELAHTO AŠER ASA. VAJVAREH ELOIM ET JOM AŠEVIIVAJKADEŠ 0T0, KI VO ŠAVAT MIKOL MELAHTO, AŠER BARA ELOIM LAASOT.
SAVRI MARANAN.BARUH ATA ADONAJ, ELOENU MELEH AOLAM, BORE PERIAGEFEN.BARUH ATA ADONAJ, ELOENU MELEH AOLAM, AŠER KIDEŠANU BEMICVOTAV, VERACA VANU VEŠABAT KOD- ŠO BEAAVA UVRACON INHILANU, ZIKARON LEMAASE VEREŠIT, TEHILA LEMIKRAE KODEŠ, ZEHER LICIAT MI- CRAJIM, KI VANU VAHARTA VEOTANU KIDAŠTA MIKOL AAMIM, VEŠABAT KODŠEHA BEAAVA UVRACON INHAL- TANU. BARUH ATA ADONAJ MEKADEŠ AŠABAT.
PIZMONIMDAVID MELEH JISRAEL, HAJ, HAJ, VEKAJAM.KOL AOLAM KULO GEŠER CAR MEOD, VEAIKAR LEFAHED KLAL. LOEVENU ŠALOM ALEHEM.INE MA TOV UMANAJIM, ŠEVET AHIM GAM JAHAD.OSE ŠALOM BIMROMAV U JAASE ŠALOM ALENU VEAL KOL JISRAEL VEIMRU AMEN.HAVA NAGILA, HAVA NAGILA VENISMEHA. HAVA NERA- NENA, HAVA NERANENA, HAVA NERANENA VENISMEHA. URU, URU AHIM, URU AHIM BELEV SAMEAH.
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BEHAVOD, KAKATUV BETORATAH: ADONAJ JIMLOH LE- jlg
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OLAM VAED. VENEEMAR: VEAJA ADONAJ LEMELEH AL KOL AAREC, BAJOM AU JIJE ADONAJ EHAD UŠMO EHAD.
JIGDAL ELOIM HAJ VEJIŠTABAH, NIMCA VEEN ET EL МЕСШТО. EHAD VEEN JAHID KEJIHUDO, NEELAM VE- GAM EN SOF LEAHDUTO. EN LO DEMUT AGUF VEENO GUF, LO NAAROH ELAV KEDUŠATO. KADMON LEHOL DAVAR AŠER BARA, RIŠON VEEN REŠIT LEREŠITO. INO ADON OLAM LEHOL NOCAR, JORE GEDULATO UMALHU- TO. ŠEFA NEVUATO NETANO, EL ANŠE SEGULATO VETI- FARTO. LO KAM BEJISRAEL KEMOŠE OD, NAVI UMABIT ET TEMUNATO. TORAT EMET NATAN LEAMO EL, AL JAD NEVIO NEEMAN BETO. LO JAHALIF AEL VELO JAMIR, DATO LEOLAMIM LEZULATO. COFE VEJODEA SETARE- NU, MABIT LESOF DAVAR BEKADMUTO. GOMEL LEIŠ HASID KEMIFALO, NOTEN LERAŠA RA KERIŠATO. JIŠLAH LEKEC JAMIM MEŠIHENU, LIFDOT MEHAKE KEC JEŠU- ATO. METIM JEHAJE EL BEROV HASDO, BARUH ADE AD ŠEM TEILATO. ELE ŠELOŠ ESRE EM LEIKARIM, JESOD TO- RAT MOŠE UNVUATO. METIM JEHAJE EL BEROV HASDO, BARUH ADE AD ŠEM TEILATO.
ŠALOM ALEHEM, MALAHE AŠARET, MALAHE ELJON, MIMELEH MALHE AMELAHIM AKADOŠ BARUH U.BOAHEM LEŠALOM, MALAHE AŠARET, MALAHE ELJON, MIMELEH MALHE AMELAHIM AKADOŠ BA- RUH U.BAREHUNI LEŠALOM, MALAHE AŠARET, MALAHE ELJON, MIMELEH MALHE AMELAHIM AKADOŠ BA- RUH U.BECETEHEM LEŠALOM, MALAHE AŠARET, MALAHE ELJON, MIMELEH MALHE AMELAHIM AKADOŠ BA- RUH U.
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JEE ŠELAMA RABA MIN ŠEMAJA HAJIM VESAVA VI- ŠUA VENEHAMA VEŠEZAVA URFUA, UGULA USLIHA VE- HAPARA, VEREVAH VEACALA, LANU ULHOL AMO JISRA- EL VEIMRU AMEN. (Odgovaramo:: AMEN)OSE ŠALOM BIMROMAV, U VERAHAMAV JAASE ŠA- LOM ALENU VEAL KOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN. 
(Odgovaramo: AMEN)
BAREHU ET ADONAJ AMEVORAH
Zajednica odgovara: BARUH ADONAJ AMEVORAH 
LEOLAMVAED
Predmolitelj ponavlja: BARUH ADONAJ AMEVORAH 
LEOLAMVAEDALENU LEŠABEAH LAADON AKOL, LATET GEDULA LEJOCER BEREŠIT, ŠELO ASANU KEGOJE AARACOT, VELO SAMANU KEMIŠPEHOT AADAMA, ŠELO SAM HELKENU KAEM, VEGORALENU KEHOL AMONAM. VAANAHNU MI- ŠTAHAVIM LIFNE MELEH MALHE AMELAHIM AKADOŠ BARUH U, ŠEU NOTE ŠAMAJIM VEJOSED AREC, UMOŠAV JEKARO BAŠAMAJIM MIMAAL, UŠHINAT UZO BEGOVE MEROMIM. U ELOENU VEEN OD AHER. EMET MALKENU VEEFES ZULATO. KAKATUV BATORA: VEJADATA AJOM VAAŠEVOTA EL LEVAVEHA, KIADONAJ U AELOIM BAŠA- MLAJIM MIMAAL VEAL AAREC MITAHAT, EN OD.AL KEN NEKAVE LEHA ADONAJ ELOENU, LIROT ME- ERA BETIFERET UZAH, LEAAVIR GILULIM MIN AAREC, VEAELILIM KAROT JIKARETUN, LETAKEN OLAM BE- MALHUT ŠADAJ, VEHOL BENE VASAR JIKREU VIŠMEHA, LEAFNOT ELEHA KOL RIŠE AREC. JAKIRU VEJEDEU KOL JOŠEVE TEVEL KI LEHA TIHRA KOL BEREH, TIŠAVA KOL LAŠON. LEFANEHA ADONAJ ELOENU JIHREU VEJIPOLU, VELIHVOD ŠIMHA JEKAR JITENU, VIKABELU HULAM ET OL MALHUTEHA, VETIMLOH ALEEM MEERA LEOLAM VAED, KI AMALHUT ŠELEHA I, ULOLEME AD TIMLOH
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MIRAN BEALMA VEIMRU AMEN. (Odgovaramo: AMEN) 
TITKABAL CELOTEON UVAUTEON DEHOL BET JISRAEL KODAM AVUON DEVIŠMAJA VEARA VEIMRU AMEN. (0d- govaramo: AMEN)JEE ŠELAMA RABA MIN ŠEMAJA HAJIM VESAVA VI- ŠUA VENEHAMA VEŠEZAVA URFUA, UGULA USLIHA VE- HAPARA, VEREVAH VEACALA, LANU ULHOL AMO JISRA- EL VEIMRU AMEN. (Odgovaramo: AMEN)OSE ŠALOM BIMROMAV, U VERAHAMAV JAASE ŠA- LOM ALENU VEAL KOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN. (0d- govaramo: AMEN)(Ps. 23) MIZMOR LEDAVID, ADONAJ ROI, LO EHSAR. BINOT DEŠE JARBICENI, AL ME MENUHOT JENAALENI. NAFŠI JEŠOVEV, JANEHENI VEMAGELE CEDEK LEMAN ŠEMO. GAM KI ELEH BEGE CALMAVET LO IRA RA, KI ATA IMADI, ŠIVTEHA UMIŠANTEHA EMA JENAHAMUNI. TAAROH LEFANAJ ŠULHAN NEGED CORERAJ, DIŠANTA VAŠEMEN ROŠI, KOSI REVAJA. AH TOV VAHESED JIRDE- FUNI KOL JEME HAJAJ, VEŠAVTI BEVET ADONAJ LEOREH JAMIM.
KADIŠ JEE ŠELAMA RABAJITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (Odgovaramo: AMEN), BEALMA DI VERA HIRUTE. VEJAMLIH MALHU- TE,VEJACMAH PURKANE, VIKAREV MEŠIHE (Odgovaramo: AMEN), BEHAJEHON UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JISRAEL, BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN. (0d- govaramo: AMEN)JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMA- JA. JITBARAH VEJIŠTABAH VEJITPAAR VEJITROMAM, VEJITNASE VEJITADAR VEJITALE VEJITALAL ŠEME DE- KUDEŠA BERIH U (AMEN), LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠI- RATA, TUŠBEHATA, VENEHAMATA, DAAMIRAN BEALMA VEIMRUAMEN. (Odgovaramo: AMEN)
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VAREH ELOIM ET JOM AŠEVII VAJKADEŠ OTO, KIVO ŠA- VAT MIKOL MELAHTO AŠER BARA ELOIM LAASOT.
Blagoslov “Meen ševa".BARUH ATA ADONAJ ELOENU VEELOE AVOTENU, ELOE AVRAAM ELOE JICHAK VEELOE JAAKOV. AEL AGA- DOL AGIBOR VEANORA, EL ELJON, KONE BERAHAMAV ŠAMAJIM VAAREC.
MAGEN AVOT BIDVARO, MEHAJE METIM BEMAAMA- RO, AEL AKADOŠ (Na subotu pokajanja: AMELEH AKADOŠ) ŠEEN KAMOU, AMENIAH LEAMO BEŠABAT KODŠO, KI VAM RACA LEANIAH LAEM, LEFANAV NAAVOD BEJIRA VAFAHAD, VENODE LIŠMO BEHOL JOM TAMID MEEN ABERAHOT VEROV AODAOT, LAADON AŠALOM, ME- KADEŠ AŠABAT UMVAREH AŠEVII, UMENIAH BIKDUŠA LEAM MEDUŠENE ONEG, ZEHER LEMAASE VEREŠIT.
ELOENU VEELOE AVOTENU, RECE NA VIMNUHATE- NU, KADEŠENU BEMICVOTEHA, SIM (TEN) HELEKENU BETORATAH, SABENU MITUVAH, SAMEAH NAFŠENU BI- ŠUATAH, VETAER LIBENU LEOVDEHA BEEMET, VEANHI- LENU ADONAJ ELOENU BEAAVA UVRACON ŠABAT KOD- ŠEHA, VEJANUHU VA KOL JISRAEL MEKADEŠE ŠEMEHA. BARUH ATA ADONAJ MEKADEŠ AŠABAT.
KADIŠ TITKABALJITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (Odgovaramo: AMEN], BEALMA DI VERA HIRUTE. VEJAMLIH MALHU- TE, VEJACMAH PURKANE, VIKAREV MEŠIHE (Odgovaramo: AMEN), BEHAJEHON UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JISRAEL, BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN. (0d- govaramo: AMEN)JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMA- JA. JITBARAH VEJIŠTABAH VEJITPAAR VEJITROMAM, VEJITNASE VEJITADAR VEJITALE VEJITALAL ŠEME DE- KUDEŠA BERIH U (Odgovaramo: AMEN), LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠIRATA, TUŠBEHATA, VENEHAMATA, DAA-
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VIALELU VIVAREHU ET ŠIMHA AGADOL BEEMET LE- OLAM KI TOV, AEL JEŠUATENU VEEZRATENU SELA AEL ATOV. BARUH ATA ADONAJ ATOV ŠIMHA ULHA NAE LE- ODOT.SIM ŠALOM TOVA UVRAHA, HAJIM HEN VAHESED, CEDAKA VERAHAMIM, ALENU VEAL KOL JISRAEL AME- HA, UVAREHENU AVINU KULANU JAHAD BEOR PANEHA, KIVEOR PANEHA NATATA LANU ADONAJ ELOENU TORA VEHAJIM AAVA VAHESED, CEDAKA VERAHAMIM, BERA- HA VEŠALOM, VETOV BEENEHA LEVAREHENU ULVAREH ET KOL AMEHA JISRAEL BEROV OZ VEŠALOM.
Na deset dana pokajanja kažemo: UVSEFER HAJIM BERAHA VEŠALOM, UFARNASA TOVA, VIŠUA VENEHA- MA, UGZEROT TOVOT, NIZAHER VENIKATEV LEFANEHA, ANAHNU VEHOL AMEHA JISRAEL, LEHAJIM TOVIM UL- ŠALOM.BARUH ATA ADONAJ AMEVAREH ET AMO JISRAEL BAŠALOM AMEN.JIJU LERACON IMRE FI, VEEGJON LIBI LEFANEHA ADONAJ CURIVEGOALI.ELOAJ, NECOR LEŠONI MERA, VESIFTOTAJ MIDABER MIRMA, VELIMKALELAJ NAFŠITIDOM, VENAFŠI KEAFAR LAKOL TIJE, PETAH LIBI BETORATEHA, VEAHARE MI- CVOTEHA TIRDOF NAFŠI, VEHOL AKAMIM ALAJ LERAA, MEERA AFER ACATAM VEKALKEL MAHŠEVOTAM, JIJU HEMOC LIFNE RUAH, UMALAH ADONAJ DOHE. ASE LE- MAAN ŠEMEHA, ASE LEMAAN JEMINEHA, ASE LEMAAN TORATAH, ASE LEMAAN KEDUŠATAH, LEMAAN JEHALE- CUN JEDIDEHA, OŠIA JEMINEHA VAANENI. JIJU LERACON IMRE FI, VEEGJON LIBI LEFANEHA ADONAJ CURI VEGO- ALI. OSE ŠALOM BIMROMAV, U VERAHAMAV JAASE ŠA- LOM ALENU VEAL KOL JISRAEL VEIMRU AMEN.
VAJHULU AŠAMAJIM VEAAREC VEHOL CEVAAM. VAJHAL ELOIM BAJOM AŠEVII MELAHTO AŠER ASA, VA- JIŠBOT BAJOM AŠEVII MIKOL MELAHTO AŠER ASA. VAJ-
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MODIM ANAHNU LAH, ŠEATA U ADONAJ ELOENU VEELOE AVOTENU LEOLAM VAED, CURENU, CUR HAJE- NU UMAGEN JIŠENU, ATA U LEDOR VADOR, NODE LEHA UNSAPER TEILATEHA, AL HAJENU AMESURIM BEJADE- HA, VEAL NIŠMOTENU APEKUDOT LAH, VEAL NISEHA ŠEBEHOL JOM IMANU, VEAL NIFLEOTEHA VETOVOTEHA ŠEBEHOL ET, EREV VAVOKER VECAORAJIM. ATOV KI LO HALU RAHAMEHA, AMERAHEM KI LO TAMU HASADEHA, KI MEOLAM KIVINU LAH.
Na Hanuku kažemo AL ANISIM:
AL ANISIM VEAL APURKAN, VEAL AGEVUROT, VEAL ATEŠUOT, VEAL ANIFLAOT, VEAL ANEHAMOT, ŠEASITA LAAVOTENU, BAJAMIM AEM, BAZEMAN AZE.BIME MATATJA BEN JOHANAN KOEN GADOL HAŠMO- NAJ UVANAV, KEŠEAMEDA MALHUT JAVAN AREŠAA AL AMEHA JISRAEL, LEŠAKEHAM MITORATEHA ULAAVI- RAM MIHUKE RECONAH, VEATA, BERAHAMEHA ARA- BIM, AMADTA LAEM BEET CARATAM, RAVTA ET RIVAM, DANTA ET DINAM, NAKAMTA ET NIKMATAM, MASARTA GIBORIM BEJAD HALAŠIM, VERABIM BEJAD MEATIM, URŠAIM BEJAD CADIKIM, UTMEIM BEJAD TEORIM, VEZE- DIM BEJAD OSEKE TORATEHA, ULHA ASITA ŠEM GADOL VEKADOŠ BAOLAMAH, ULAMEHA JISRAEL ASITA TEŠUA GEDOLA UFURKAN KEAJOM AZE, VEAHAR KAH BAU VA- NEHA LIDVIR BETEHA, UFINU ET EHALEHA, VETIARU ET MIKDAŠEHA, VEIDLIKU NEROT BEHACEROT KODŠEHA, VEKAVEU ŠEMONA JAMIM ELU BEALEL UVODAA, VEA- SITAIMAEM NISIM VENIFLAOT, VENODE LEŠIMHA AGA- DOL SELA.VEAL KULAM JITBARAH VEJITROMAM VEJITNASE TAMID ŠIMHA MALKENU LEOLAM VAED, VEHOL AHAJIM JODUHA SELA.Na deset dana pokajanja kažemo: UHTOV LEHAJIM TOVIM KOL BENE VERITEHA.
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ELOENU VEELOE AVOTENU, RECE NA VIMNUHATE- NU, KADEŠENU BEMICVOTEHA, SIM HELKENU BETORA- TAH, SABENU MITUVAH, SAMEAH NAFŠENU BIŠUATAH, VETAER LIBENU LEOVDEHA BEEMET, VEANHILENU ADONAJ ELOENU BEAAVA UVRACON ŠABAT KODŠEHA, VEJANUHU VA KOL JISRAEL MEKADEŠE ŠEMEHA. BARUH ATA ADONAJ, MEKADEŠ AŠABAT.RECE ADONAJ ELOENU BEAMEHA JISRAEL VELIT- FILATAM ŠEE, VEAŠEV AAVODA LIDVIR BETEHA, VEIŠE JISRAEL UTFILATAM MEERA BEAAVA TEKABEL BERA- CON, UTI LERACON TAMID AVODAT JISRAEL AMEHA.
Na Roš hodeš i polupraznik kažemo Jaale vejavo:ELOENU VEELOE AVOTENU, JAALE VEJAVO, JAGIA JERAE VEJERACE, JIŠAMA JIPAKED VEJIZAHER, ZIHRO- NENU VEZIHRON AVOTENU, VEZIHRON JERUŠALAJIM IRAH, VEZIHRON MAŠIAH BEN DAVID AVDAH, VEZIHRON KOL AMEHA BET JISRAEL LEFANEHA, LIFLETA LETOVA, LEHEN LEHESED ULRAHAMIM.Na Roš hodeš: BEJOM ROŠ AHODEŠ AZE.Na polupraznik Pesaha: BEJOM HAG AMACOT AZE, BEJOM MIKRA KODEŠ AZE.Na popupraznik Sukota: BEJOM HAG ASUKOT AZE, BEJOM MIKRA KODEŠ AZE.LERAHEM BO ALENU, ULOŠIENU. ZOHRENU ADONAJ VO LETOVA UFOKDENU VO LIVRAHA, VEOŠIENU VO LE- HAJIM TOVIM, BIDVAR JEŠUA VERAHAMIM, HUS VEHO- NENU, VAHAMOL VERAHEM ALENU VEOŠIENU, KI ELE- HA ENENU, KI EL MELEH HANUN VERAHUM ATA.VEATA BERAHAMEHA ARABIM TAHPOC BANU VE- TIRCENU, VETEHEZENU ENENU BEŠUVHA LECIJON BE- RAHAMIM. BARUH ATA ADONAJ, AMAHAZIR ŠEHINATO LECIJON.
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Na deset dana рокајапја kažemo: ZOHRENU LEHAJIM, ME- LEH HAFEC BAHAJIM, KOTVENU BESEFER HAJIM, LEMA- NAH ELOIM HAJIM.MELEH OZER UMOŠIA UMAGEN. BARUH ATA ADONAJ, MAGEN AVRAAM.ATA GIBOR LEOLAM ADONAJ, MEHAJE METIM ATA, RAV LEOŠIA.Leti kažemo: MORID ATALZimikažemo: MAŠIV ARUAH UMORID AGEŠEMMEHALKEL HAJIM BEHESED, MEHAJE METIM BERA- HAMIM RABIM, SOMEH NOFELIM VEROFE HOLIM, UMA- TIR ASURIM, UMKAJEM EMUNATO LIŠENE AFAR. MI HA- MOHA BAAL GEVUROT UMI DOME LAH, MELEH MEMIT UMHAJE UMACMIAH JEŠUA.Na deset dana pokajanja kažemo: MI HAMOHA AV ARAHA- MAN, ZOHER JECURAV BERAHAMIM LEHAJIM.VENEEMAN ATA LEAHAJOT METIM. BARUH ATA ADONAJ, MEHAJE AMETIM.ATA KADOŠ VEŠIMHA KADOŠ, UKDOŠIM BEHOL JOM JEALELUHA SELA, KI EL MELEH GADOL VEKADOŠ ATA. BARUH ATA ADONAJ, AEL AKADOŠ. (Na 10 dana pokajanja umesto AEL AKADOŠ kažemo: AMELEH AKADOŠ)ATA KIDAŠTA ET JOM AŠEVIILIŠMEHA, TAHLIT MAA- SE ŠAMAJIM VAAREC, UVERAHTO MIKOL AJAMIM, VEKI- DAŠTO MIKOL AZEMANIM, VEHEN KATUV BETORATAH:VAJHULU AŠAMAJIM VEAAREC, VEHOL CEVAAM. VAJ- HAL ELOIM BAJOM AŠEVII MELAHTO AŠER ASA, VAJIŠ- BOT BAJOM AŠEVII MIKOL MELAHTO AŠER ASA. VAJVA- REH ELOIM ET JOM AŠEVII, VAJKADEŠ OTO, KIVO ŠAVAT MIKOL MELAHTO AŠER BARA ELOIM LAASOT.JISMEHU VEMALHUTAH ŠOMERE ŠABAT, VEKORE ONEG, AM MEKADEŠE ŠEVII, KULAM JISBEU VEJITANEGU MITUVAH, UVAŠEVII RACITA BO VEKIDAŠTO, HEMDAT JAMIM OTO KARATA, ZEHER LEMAASE VEREŠIT.
gj« VEET AAREC UVAJOM AŠEVIIŠAVAT VAJINAFAŠ.
§£ KADIŠ LEELA
JITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (Odgovaramo: 
gfc AMEN). BEALMA DI VERA HIRUTE VEJAMLIH MALHUTE
VENEEMAR, KI FADA ADONAJ ET JAAKOV, UGALO MIJAD Јјо HAZAK MIMENU. BARUH ATA ADONAJ GAAL JISRAEL. tjo
gi« AŠKIVENU AVINU LEŠALOM, VEAAMIDENU MALKENU ►!<>LEHAJIM TOVIM ULŠALOM, UFROS ALENU SUKAT ŠELO- ►ig 
g£< MEHA, VETAKENENU MALKENU BEECA TOVA MILEFANE-HA, VEOŠIENU MEERA LEMAN ŠEMEHA, VEAGEN BAADE- & NU UFROS ALENU SUKAT RAHAMIM VEŠALOM. BARUH 
g|j ATA ADONAJ APORES SUKAT ŠALOM ALENU VEAL KOL JjS AMO (ISRAEL VEAL JERUŠALAJIM AMEN.
gj« VEŠAMERU VENE JISRAEL ET AŠABAT, LAASOT ET AŠA-gs« BAT LEDOROTAM BERIT OLAM. BENI UVEN BENE JISRAEL ►i« OT1 LEOLAM, KI ŠEŠET JAMIM ASA ADONAJ ET AŠAMAJIM Jsg
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4040 40 ►|o ^״L-ШКЈ. ״,  ״.״״״״״ .X ״.״״״״״ ״,״■,״,,״. ״.״״.״ ״ ^VEJACMAH PURKANE VIKAREV MESIHE (Odgovaramo:A- g£ MEN) BEHAJEHON UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JI- j|g g|j SRAEL. BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN. (Odgo- Јјс ^*4 varamo: AMEN) JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULAL- JjS g|3 ME ALMAJA. JITBARAH VEJIŠTABAH VEJITPAAR VEJITRO- JjSMAM VEJITNASE VEJITADAR VEJITALE VEJITALAL ŠEME Јјо <>£ DEKUDŠA BERIH U (Odgovaramo: AMEN), LEELA MIN KOL Ot« ״ТГ.1ТАГ11А О1״лтл лтл ״™т™тл*״лтл г^ллалт ђД׳
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4°►£>כBARUH ATA ADONAJ, ELOENU VEELOE AVOTENU, tjo ELOE AVRAAM, ELOE JICHAK VEELOE JAAKOV, AEL AGA- DOL AGIBOR VEANORA EL ELJON, GOMEL HASADIM TO- 
oj« VIM, KONE AKOL, VEZOHER HASDE AVOT, UMEVI GOEL 
g< LIVNE VENEEM LEMAN ŠEMO BEAAVA. ►Јо
4« 1 40
סי< BIRHATA ŠIRATA TUŠBEHATA VENEHAMATA, DAAMI- g?« RAN BEALMA VEIMRU AMEN (0dgovaramo:AMEN).
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AMIDA
(Moli se u sebi.)ADONAJ SEFATAJ TIFTAH UFIJAGID TEILATEHA
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LIMADTEM OTAM ET BENEHEM LEDABER BAM, BEŠIV- TEHA BEVETEHA UVLEHTEHA VADEREH UVŠOHBEHA UVKUMEHA. UHTAVTAM AL MEZUZOT BETEHA UVIŠA- REHA. LEMAN JIRBU JEMEHEM VIME VENEHEM AL AA- DAMA AŠER NIŠBA ADONAJ LAVOTEHEM LATET LAEM, KIME AŠAMAJIM AL AAREC.
VAJOMER ADONAJ EL MOŠE LEMOR. DABER EL BENE JISRAEL VEAMARTA ALEEM, VEASU LAEM CICIT AL KAN- FE VIGDEEM LEDOROTAM, VENATENU AL CICIT AKANAF PETIL TEHELET. VEAJA LAHEM LECICIT URITEM OTO UZHARTEM ET KOL MICVOT ADONAJ VAASITEM OTAM, VELO TATURU AHARE LEVAVHEM VEAHARE ENEHEM, AŠER ATEM ZONIM AHAREEM. LEMAN TIZKERU VAASI- TEM ET KOL MICVOTAJ, VIJITEM KEDOŠIM LEELOEHEM. ANIADONAJ ELOEHEM AŠER OCETI ETHEM MEEREC MI- CRAJIM, LIJOT LAHEM LEELOIM, ANIADONAJ ELOEHEM.
EMET VEEMUNA KOL ZOT VEKAJAM ALENU, KI U ADONAJ ELOENU VEEN ZULATO, VAANAHNU JISRAEL AMO. APODENU MIJAD MELAHIM, AGOALENU MALKE- NU MIKAF KOL ARICIM, AEL ANIFRA LANU MICARENU, AMEŠALEM GEMUL LEHOL OJEVE NAFŠENU, ASAM NAF- ŠENU BAHAJIM, VELO NATAN LAMOT RAGLENU. AMA- DRIHENU AL BAMOT OJEVENU, VAJAREM KARNENU AL KOL SONENU. AEL AOSE LANU NISIM NEKAMA BEFARO, BEOTOT UVMOFETIM BEADMAT BENE HAM. AMAKE BE- EVRATO KOL BEHORE MICRAJIM, VAJOCE ET AMO JISRA- EL MITOHAM LEHERUT OLAM. AMAAVIR BANAV BEN GIZRE JAM SUF, ET RODFEEM VEET SONEEM BITIMOT TIBA. RAU VANIM ET GEVURATO, ŠIBEHU VEODU LIŠMO, UMALHUTO BERACON KIBELU ALEEM. MOŠE UVNE JI- SRAEL LEHA ANU ŠIRA BESIMHA RABA VEAMERU HU- LAM. MI HAMOHA BAELIM ADONAJ, MI KAMOHA NEDAR BAKODEŠ NORA TEILOT OSE FELE. MALHUTEHA ADO- NAJ ELOENU RAU VANEHA AL AJAM, JAHAD KULAM ODU VEIMLIHU VEAMERU. ADONAJ JIMLOH LEOLAM VAED.
glj HOŠEH, VEHOŠEH MIPENE OR, AMAAVIR JOM UMEVI flg lajla, umavdil ben jom uven lajla, adonaj cevaot ŠEMO. BARUH ATA ADONAJ AMAARIV ARAVIM. jlg
AAVAT OLAM BET JISRAEL AMEHA AAVTA, TORA ►jg 
oj« UMICVOT HUKIM UMIŠPATIM OTANU LIMADTA, AL KEN ►Jg 
g; ADONAJ ELOENU BEŠOHBENU UVKUMENU NASIAH BE- ►jg gij HUKEHA, VENISMAH VENAALOZ BEDIVRE TALMUD TO- gs; RATEHA UVMICVOTEHA VEHUKOTEHA LEOLAM VAED, gij KI EM HAJENU VEOREH JAMENU, UVAEM NEGE JOMAM ►{<> VALAJLA, VEAAVATEHA LO TASUR MIMENU LEOLAMIM. ►jg g>J BARUH ATA ADONAJ OEV ET AMO JISRAEL. Jig
g?« ŠEMA JISRAEL ADONAJ ELOENU ADONAJ EHAD ►jg Tiho: BARUH ŠEM KEVOD MALHUTO LEOLAM VAED ►jS 
VEAAVTA ET ADONAJ ELOEHA, BEHOL LEVAVEHA ►Žg gi« UVHOL NAFŠEHA UVHOL MEODEHA. VEAJU ADEVARIMAELE AŠER ANOHI MECAVEHA AJOM AL LEVAVEHA. VE- Jig gij ŠINANTAM LEVANEHA VEDIBARTA BAM, BEŠIVTEHA Jig gij BEVETEHA UVLEHTEHA VADEREH UVŠOHBEHA UVKU-MEHA. UKŠARTAM LEOT ALJADEHA, VEAJU LETOTAFOT ►!g gij BEN ENEHA. UHTAVTAM AL MEZUZOT BETEHA UVIŠA- REHA.
VEAJA IM ŠAMOA TIŠMEU EL MICVOTAJ AŠER ANO- tjo <>’5 HIMECAVE ETHEM AJOM LEAAVA ET ADONAJ ELOEHEMULOVDO BEHOL LEVAVHEM UVHOL NAFŠEHEM. VENA- JjS TATI METAR ARCEHEM BEITO JORE UMALKOŠ VEASAF- TA DEGANEHA VETIROŠEHA VEJICAREHA. VENATATI JjS gj ESEV BESADEHA LIVEMTEHA, VEAHALTA VESAVATA. gj« IŠEMERU LAHEM PEN JIFTE LEVAVHEM, VESARTEM VA- fjS AVADTEM ELOIM AHERIM, VEIŠTAHAVITEM LAEM. (Киг- JjS gij zivom označeno čita se tiho) VEHARA AF ADONAJ BAHEM VE- ►Jo
ACAR ETAŠAMAJIM VELO JIJE MATAR VEAADAMA LO TI- fjS gij TENETJEVULA,VAAVADTEMMEERAMEALAARECATOVA 
gfj AŠER ADONAJ NOTEN LAHEM. VESAMTEM ET DEVARAJ f» gjj ELE AL LEVAVHEM VEAL NAFŠEHEM, UKŠARTEM OTAM £» 
S« LEOT AL IEDHEM VEAIU LETOTAFOT REN ENEHEM VE- 52
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RAANANIM JIU. LEAGID KI JAŠAR ADONAJ, CURI VELO AVLATA В0.(PS. 93) ADONAJ MALAH GEUT LAVEŠ, LAVEŠ ADONAJ OZ ITAZAR AF TIKON TEVEL BAL TIMOT. NAHON KISA- HA MEAZ, MEOLAM ATA. NASEU NEAROT ADONAJ, NA- SEU NEAROT KOLAM, JISU NEAROT DOHJAM. MIKOLOT MAJIM RABIM ADIRIM MIŠBERE JAM, ADIR BAMAROM ADONAJ. EDOTEHA NEEMNU MEOD, LEVETEHA NAAVA KODEŠ, ADONAJ LEOREH JAMIM.
ARVIT ŠELŠABAT
KADIŠ LEELA
JITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (Odgovaramo: AMEN). BEALMA DI VERA HIRUTE, VEJAMLIH MALHU- TE, VEJACMAH PURKANE, VIKAREV MEŠIHE (Odgovara- mo: AMEN) BEHAJEHON UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JISRAEL. BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN. (Odgovaramo: AMEN) JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMAJA. JITBARAH VEJIŠTABAH VEJITPAAR VEJITROMAM VEJITNASE VEJITADAR VEJITALE VEJITA- LAL ŠEME DEKUDŠA BERIH U (Odgovaramo: AMEN), LE- ELA MIN KOL BIRHATA ŠIRATA TUŠBEHATA VENEHA- MATA, DAAMIRAN BEALMA VEIMRU AMEN (Odgovaramo: AMEN).
BAREHU ET ADONAJ AMEVORAHZajednica odgovara: BARUH ADONAJ AMEVORAH 
LEOLAMVAEDPredmolitelj ponavlja: BARUH ADONAJ AMEVORAH 
LEOLAM VAED
BARUH ATA ADONAJ ELOENU MELEH AOLAM, AŠER BIDVARO MAARIV ARAVIM, BEHOHMA POTEAH ŠEARIM, UVITVUNA MEŠANE ITIM, UMAHALIF ET AZEMANIM, UMSADER ET AKOHAVIM BEMIŠMEROTEEM BARAKIA KIRCONO, BORE JOMAM VALAJLA, GOLEL OR MIPENE
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ITNAARI MEAFAR KUMI, LIVŠI BIGDE TIFARTEH AMI, AL JAD BEN JIŠAJ BET ALAHMI, KORVA EL NAFŠI GEALA. LEHADODI...ITORERIITORERI, KIVA OREH KUMI ORI,URI URIŠIR DABERI, KEVOD ADONAJ ALAJIH NIGLA. LEHA DODI...LO TEVOŠIVELO TIKALEMI, MA TIŠTOHAHI UMA TEEMI, BAH JEHESU ANIJE AMI, VENIVNETAIR AL TILA LEHA DODI... VEAJU LIMŠISA ŠOSAJIH, VERAHAKU KOL MEVALEAJIH, JASJS ALAJIH ELOAJIH, KIMSOS HATAN AL KALA LEHA DODI... JAMIN USMOL TlFROCl, VEET ADONAJ TAARICI, AL JADIŠ BEN PARCl, VENISMEHA VENAGILA. LEHA DODI... BOIVEŠALOM ATERET BAALA, GAM BESIMHA BERINA UVCAOLA,TOH EMUNE AM SEGULA, BOI KALA BOI KALA.TOH EMUNE AM SEGULA, BOI KALA ŠABAT MALKETA.(Ps. 92) MIZMOR ŠIR LEJOM AŠABAT. TOV LEODOT LADONAJ, ULZAMER LEŠIMHA ELJON. LEAGID BABOKER HASDEHA, VEEMUNATEHA BALELOT. ALE ASOR VAALE NAVEL, ALE IGAJON BEHINOR. KI SIMAHTANI ADONAJ BEFAOLEHA, BEMAASE JADEHA ARANEN. MA GADELU MAASEHA ADONAJ, MEOD AMEKU MAHŠEVOTEHA. IŠ BAAR LO JEDA, UHSIL LO JAVIN ET ZOT. BIFROAH REŠAIM KEMO ESEV, VAJACICU KOL POALE AVEN, LEIŠAMEDAM ADE AD. VEATA MAROM LEOLAM ADONAJ. Kl INE OJEVE- HA ADONAJ, KI INE OJEVEHA JOVEDU, JITPAREDU KOL POALE AVEN. VATAREM KIREM KARNI, BALOTIBEŠEMEN RAANAN. VATABET ENI BEŠURAJ, BAKAMIM ALAJ MERE- IM TIŠMANA OZNAJ. CADIK KATAMAR JIFRAH, KEEREZ BALEVANON JISGE. ŠETULIM BEVET ADONAJ, BEHACROT ELOENU JAFRIHU. OD JENUVUN BESEVA, DEŠENIM VE-
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KABALATŠABAT(Ps. 29) MIZMOR LEDAVID, AVU LADONAJ BENE ELIM, AVU LADONAJ KAVOD VAOZ. AVU LADONAJ KE- VOD ŠEMO, IŠTAHAVU LADONAJ BEADRAT KODEŠ. KOL ADONAJ AL AMAJIM, EL AKAVOD IRIM, ADONAJ AL MA- JIM RABIM. KOL ADONAJ BAKOAH, KOL ADONAJ BEADAR. KOL ADONAJ ŠOVER ARAZIM, VAJŠABER ADONAJ ET ARZE ALEVANON. VAJARKIDEM KEMO EGEL, LEVANON VESIR- JON KEMO VEN REEMIM. KOL ADONAJ HOCEV LAAVOT EŠ. KOL ADONAJ JAHIL MIDBAR, JAHIL ADONAJ MIDBAR KADEŠ. KOL ADONAJ JEHOLEL AJALOT, VAJEHESOF JEAR- OT, UVEHALO KULO OMER KAVOD. ADONAJ LAMABUL JAŠAV, VAJEŠEV ADONAJ MELEH LEOLAM. ADONAJ OZ LEAMO JITEN, ADONAJ JEVAREH ET AMO VAŠALOM.
ANA BEHOAH GEDULAT JEMINEHA TATIR CERURA. KABEL RINAT AMEHA, SAGEVENU TAARENU NORA. NA GIBOR DOREŠE JIHUDEHA KEVAVAT ŠOMREM. BARE- HEM TAAREM, RAHAME CIDKATEHA, TAMID GOMLEM. HASIN KADOŠ, BEROV TUVEHA, NAEL ADATEHA. JAHID GEE, LEAMEHA PENE ZOHERE KEDUŠATEHA. ŠAVATENU KABEL, UŠMA CAAKATENU, JODEA TAALUMOT.
Tiho: BARUH ŠEM KEVOD MALHUTO LEOLAM VAED. 
LEHA DODILIKRAT KALA, PENE ŠABAT NEKABELA.ŠAMOR VEZAHOR BEDIBUR EHAD, IŠMIANU EL AMEJUHAD, ADONAJ EHAD UŠMO EHAD, LEŠEM ULTIFERET VELITILA. LEHA DODI...LIKRAT ŠABAT LEHU VENELEHA, KII MEKOR ABERAHA,MEROŠ MIKEDEM NESUHA, SOF MAASE BEMAHAŠAVA TEHILA. LEHA DODI...MIKDAŠ MELEH IR MELUHA, KUMI CEI MITOH AAFEHA, RAV LAH ŠEVET BEEMEK ABAHA, VEU JAHAMOL ALAJIH HEMLA. LEHA DODI...
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